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HEW KMQLAHD. 
Oh 1 (υ whrra | may. -through Iha wtda World I 
m·, 
Trt <U ar to fn 7 hrtrt li S«w Kd|Ii»I, nar ·>««» 
TV » ltd, rttf Biwntilu, h«r rmrrtM hill· : 
Th· lawd· 11H brr hrr «oft towlag rill·. 
Th· n»o«t aobl* r1r»r« thai roll la UaHrprld·, 
WW1# on ihclr calm (κμο· th· β «h··rmn gild·,— 
Th· mu>leal caaoad··. I»«r ealararta bo 14. 
Th· iak···, to rrplat· with trtdllloai of old. 
Th· dark, uicUnt fcmu, b*nraU> who·· dea·· 
ih*4t, 
Th· RrJ Brothwr «at by hi· fair. Ha iky m a 1.1 ! 
Whilr dtl«| th· wroaf· by hi· klwlmi pat by, 
Th· In of 1vr»aj« taillai lUU fro a· hi· tf·. 
oh rUlng from .la)· ««to hill· top aroaad, 
Th« fUlafM oA aa t>τ nufk an found ; 
Whit· the din of brr J> n «I crvviM dtlM «· bear, 
la aaaalcal mm, at It fall· on the car. 
Oh ! gl»· in· N»« Koglau 1. lb· blrth-plac ol truth, 
A aao*t tar» prolMtlua f >r t|' and Tor youth : 
Whrrr Iadurtry nia·! with b*r labor l« «reward; 
tad «brr* bo trra<l tyrant U larking aroaad 
!«·« Kngtaad 1 thr naaw U repk-t· with It· God 
With tb·· ulkrmi that rua· troaa old dear Ply- 
mouth tod. 
Eaik (lltl>rii( Aharchtpir·, glal point lag a No»·, 
l*roclalm· to a· loudly, a "%η»1 our of lor·. 
Tb· arat. m -trat «bool-huiM w· »Π·ο ran KV 
Wlwf· th· wo»d*rta!f archie drat 11 «ρ—»t Α· Β Γ.— 
λ axl th· *t**p 11 all of !iil»Boa" who·· iimoM. one· 
foe ad, 
With tu. aafadlag laurel hi· labor· arm rrowacd. 
W« toa«t of aa Adam*—a Kraahlta, likewise, 
Th· Fluid that drew from th· «klM.— 
Λ *amn, wV··· ralor Old Η tnkcr" ran tall,— 
Λ W'tnur a how lo-jurao· tuw can ttc·!. 
Bat, why «tan t rrheardng rark Patriot·· nam· f 
Th·; all ar· r«fraixl oa tb· tabl· ol Kara· ; 
Aad. aatll Una· abail cm·, and aa^b rroord ·χρΙ r»·, 
X·» Raflaa l «hall ber lllaalriou· Sir·· 
WWa Hltud rtllrilf Tr>a>oa aM*iM Krradotn'· 
Thfofi|, 
Srar Kngtaad awoke ; aad hw armor pot on : 
Aad, ta Ih· ιΙλ»Ι »trifc to arklvr· tlctnrt, 
■ikr (at· Uar knrl blood Um "1>i·· lrj.1 l«?n" Ιο 
ft»· 
M»w ». upland — so drar to racfi Patriot » heart 
Oh ! who would oacr olth fro λ ml· Birth land to 
part 
!>rt truth, lot· an ! erh·» rsclrtl· a· round. 
Aud "ouward aad upward" uar nMUi be found) 
Hall liait' U> N»· Kngtaad. Ik· laad of th· fr»· ! 
W b«rr bloom· all Immortal b«eat UVrty't froa 
And loaf aaay w· alt all wcaarr w«ti ll· ahad··, 
While frraaoa shall a·· «er uar right· fB »r· luradr. 
(V. Iluward- 
M I8CKI.L Λ V. 
'' PRAISE YOUR WIFE.·' 
a rroBT fur MtiKiKD rout. 
Andrew I^ee ca ne home from bie abop, 
■ ber* be ba l worked all dav, tire»l anil out 
uf ipiriu ; cam· bom« tu ht· wife, «bu irai 
alto tired, inJ aul of «pint». 
·· A «imlirijj wife ami a obeerlul home—a 
paradiae tt would be," »aid Andrew to bun· 
•ell. as be turned bi* eye· Iront the clouded 
face of Mr·. Lee and *at down with knitted 
brow· and moolji w|Kct. 
Not a wurd wn apoken by cither; Mm 
I*e wa· veiling «upper and »be moved about 
witb a weary step. 
"lorn·," «be Mai>l a· lait, witb a aide 
glance at bcr huaband. 
Andred ar«>»e and went to the table. He 
wai tempted to apeak an angry word, but 
controlled bun»elf an 1 kept silent- He 
could bud no tault with the chop, nor the 
bom* tut de bread, nor the fragrant tea.—* 
The* would have ·'hoere 1 hi· inward man il 
there bad been a gleam of lambine on th<; 
(ace of bit wile. He noticed *be dtd not 
eat. 
"Are you not well. Mar) ?" 
Tb»« word» were on hi· hp· ; but be did 
not utter them.for the face of hi· wife looked 
•o rebellant that he (tared an irritating 
reply. 
And *o, in moody «ilence, tbe twain »at 
together until Andre* lia 1 finished hi· »up- 
l*r. 
A· be puabed bi· chur back hia wife 
aro«e and commenced (bearing off ibe table. 
"Thi· i· purgatory !" «aid Lee to himself, 
a· he eoranier><«-d walking Uj·! floor of their 
little breakfast room, with hi· hand· thriut 
into bi« trow«er· pocket· an I bis chin almost 
to hmg hi· breast. 
Af'et removing and taking thin^t into 
tbe kitchen, Mr· l.<-e «pread a green cover 
ovet the table and placing a fr*«h trimmed 
lamp ι hereon, went out and «but tbe door 
after her, leaving her huttun I alone with 
bit unpb a«ant feeling·. il· took a long,* 
deep breath a* «be di I ·ο, pauaed in hi· 
wait. ·ι >od «'ill for · >:n πι unen!·. and 
then di awing a paper Irom hi· |K>cket, *at 
dow by tbe table, opened tbe «beet and 
commenced reading. Singularly enough, 
the w »rd« up-»n whi< h hi· eye· rtilid were 
"i'rtiM your wile." Tliey ralber teniled 
♦ o increase tlx· dialnrbance· of mind from 
W lut b be w.i» «uttering 
"1 «hould like to find ion* occasion for 
praising nun·'.** How ipurklv hi· thought· 
eapreMed that ill-natured MmtiMent ! Hut 
hi· eye· were on tbe paper before bun and 
be read on 
I'ra te your wife, man; for pity'· *ake, 
give her a .ittle encouragement It won't 
burt ber.*' 
Andrew I»ee rai»< I bi« eyei from the pa- 
per and mattered, "Ok ye·, that'· all very 
well—praise ta ckeap enough Hut praiae 
her for «bat? For being au lien and mak- 
ing her bome the mmt disagreeable place 
in ibe wor'd?·* Ilia eyes lull again lu tbe 
paper. 
"She ha» rattle your home comfortable, 
your heart bright and shining, your lood 
agreeabla ; for pity's »ake tell ber you thank 
ber. if nothing more. She don't expect il. 
It will make her eye* «rider than ibey have 
been for ten year» ; but it will do ber good 
lor all (bat and you too." 
It seemed to Andrew aa if thi· sentence 
waa written expressly for him and juat for 
the occasion. It was a complete anawer to 
bia question, "i'raiae her for what ! " and 
l>e felt it also a rebuke. He read no furth- 
er. tor thoughts came too buay. and in a 
new direction. Memory waa convincing him 
of injustice to his wile. Sho had always 
mad· bar home ae comfortable for him aa 
ahe coo Id make it. and bad be offered the 
light return of praise or commendation? 
Had he erer told ber of the aatiafaction he 
had known or the comfort be bad experi- 
enced? lie waenot able lo recall the time or 
occaaion Aa be thought thus Mrs f<re 
came in from tho kitchen, and taking her 
work· basket from tbe clo*et. placed it on 
the table .and.sitting down without speaking, 
began to sew. Mr. Lee glanced almost 
stealthily at ibe work in ber hands and saw 
that it was a boaoro of a shirt, which ahe 
wn atitchiiig nea«ly. He knew that it was 
for him ahe waa at work. 
••Praiee your wile." These words were 
before the eyes of his mind, and he could 
not look awar from tbem. Hut be was not 
ready for this yet. He atill felt moody and 
unforgiving Toe expression of hi» wife's 
lace lie in erpreu»d to iuean ill nature for 
wliirh he had no patience. II"· eyea fell 
upon ibe newspaper that was lyin » spread 
out before him. and be read tbe sentence. 
"A kind cbceiful word spoken in a gloomy 
house is the little rift in the cloud that 
lets tbe sunshine through." 
I.-e struggled with himself a while longer. 
His own ill-nature had to be conquered 
first, his moody, accusing spirit had to be 
subdued. 
Ho thought of many things to sav, and 
yet bo feared to say the in, lest his wife 
should m· d his address with a rebuff. At 
last, I· aning towards her. anil taking hold 
upon the aliirt bosom at which she was at 
work he said in % voice that was carefully 
modulated with kindness: 
"You arc doing the work beautifully, 
Mary." 
Mrs Lee made no reply. But her hus- 
band did not fail to notice that she lost, al· 
nust instantly, that rigid erect ne» s with 
wbii b «he had been sitting nor that the 
motion of her needle had ceased 
"Mr ebtrt· are Iwicrr in··!·· and wittier 
than tho«e of any other man in the shop," 
sai·) Lee, encouraged to go on. 
"Are they?" Mrs Lee's voice was low, 
ami had in it a alight hitskiness. She did 
turn her face, but her husband saw that she 
leaned a little towards him. lie had broken 
the ice of reserve, and all was now easy. 
His hand was among tho clouds, and a fee- 
ble ray was already struggling through the 
rift it had made. 
"Yes, Mary," h·» answered softly, "and 
I've heard it more than onc« what a good 
wife Andrew Lee must have." 
Mrs Ιλμ» turned ber face toward her hus- 
band There was something light in it and 
light in her eye. Dut thete waa something 
in the expression of the countenance that 
a little puizled him 
"Don't you think ·ο," ahe asked quite 
sober ly. 
"What a queer question Î"ejaculated An- 
drew l/ee, starting up and going round to 
the side of the table where his wife was 
sitting "What a question, Mary!'* he 
repeated, as he etood before her. 
••Do yon?" was all she said. 
"Yes darling," was his warm spoken an- 
swer; and he stooped down and kissed her. 
"Hew strange that you should ask me auch 
a question !" 
"If you would only tell me so now and 
then. Andrew, it would do me good," Mrs 
1/ee aros*. and, leaning her fa-e against the 
manlv breast of her husband, stood and 
wept. 
What a strong light broke in on the mind 
of Andrew l.ee! lie had never given lus 
wife even the small reward uf prai·»· for the 
lovirg interest s|»e had manifested daily, 
until doubt of Ins Icvr had enter» <1 her si.ul 
and made the light aroond her thx-k dark- 
ness. S<' wonder that b»r fai-e grew cloud 
ed. or that what 1* considered moodiness 
and ill-nat ure took possession of her spirit. 
"You are good and true, Mary, my own 
dear wife. I am proud of J OH, and my first 
deair· is for your happiness Oh. if I could 
alwa\« see your face in sunshine, my home 
would be the dearest pla< e on earth " 
"flow precious to me are your word· ol 
love and praise, Andrew," said Mrs. I«ee, 
smiling up through ber tears into his face. 
"With th* m in my ears, my heart can nev- 
er lie in shaddow 
How easy had been thu work for Andrew 
,Le·' He had swept his band arrosa the 
cloudy horizon, inil now the bright lumhiBi· 
wu al reaming down and flooding that home 
with joy and b»»«ry. 
Ar· we G«ilty1 
I m<*an «imply to rwveal «orne of I be con· 
aiderationa upon which I condemn a great 
and growing vice among the young married 
peoplo of thia country—a vice which ineol- 
vea ea»«>ntial murder in many caaea, and 
awella the profitaoi a thouaaod aoattum τ«ο· 
dera In thoasanda of American boraea 
children bave come to be regarded either ! 
aa naiaanoea or luxuriea. In these honra to 
have children it deemed a rain fortune They 
are the bugbear that threaten· people «way 
from the marriage relation, and frighten* 
them when in it. Men and women more 
and mora in thii country, bug to themaelves 
their aelfiah deligbta, cheria'i their aelfiah 
eaae. and conault their aelfiah conveniencea 
without a consideration of their dutioa aa 
men and women, and without a comprehen- 
sion ol the fact that they ran only find tbeir 
higbeat enjoyment by obedience to the lawa 
of God, natural or revealed. There are 
multitndea who envy tboac anbleat with 
children, and congratulate th-m up m their 
poverty. There are husbands who grudge 
every charm loat by their wivea in the duties 
and aacrifices ol maternity ; and there are 
wivea who are made apiteful and angrr by 
the interference of children with tbeir indo- 
lent habita, their love of freedom and self· 
indulgence, and tbeir vain pursuits The 
number ia increasing of those who receive the 
choiceat earthly blessings God can confer 
with ingratitude and willful complainings. 
Thia ia precisely wnat I mean, and I do nol 
hesitate to aav that it ia all a very shabby 
and ainlul thing—and that it ia high time 
that those who are guilty were ashamed of 
it. 
A woman who by cool and calculating 
choice is no mother, and who congratulai et 
herself tha' she has no 'young one·' tied to 
her apron airings, ia eitbur vety unfortunate· 
ly organized, or she ia essentially iui noral. 
Λ man who can tip up hia fee', over againat 
bis lonely wife, and thank hia atara that be 
has no 'equalling brats' around to bother 
bun ia a brute. It ia time some one proteal, 
and I hereby do proteal. againat one of the 
great sina and sitatnea of tb'i age—a ain 
which deadena the conscience, beatializer I he 
mistaken creatures who practice it—which 
cuts the channel troin one end of the land 
to the other ol a broader Ganges than that 
which bubblea a'ong iia heathenish bai)k 
with ita expiring breath of infancy. 
There ia growing up a cowardly disposi 
tion to shirk tiouble and responsibility in 
this mailer. *1 don't feel competent lo bring 
up a family of children.* Who doea? It ia 
a part of your education to a -quire compe- 
tence for thia work, 'But I das·'· farl like 
aasumir.g aucb responsibility.' That re- 
aponaibibty ia precisely what you need to 
help you in the path you ought lo walk in. 
Uut 1 can't afford it. Are there two paira 
of hands between you and not sufficient pa- 
tience, courage and enterpriae to do lb· du- 
ties of life? 
Ask the father and mother weeping over 
the coffin of their first and only child wheth- 
er they regret that the child was bom. Ask 
them the lame question in after years when 
that little life has come to be a thread of 
gold running through all their eaperiences. 
II they give an affirmative answer I will be 
silent. No. my married friends, vou who 
•hrink from accepting the choicest privilege 
bestowed upon you, you are all wrong—and 
if you live you will arrive at a period where 
you will see that there are rewaids and pun- 
ishments attached to thia thing. What ia tn 
sustain you when in old age, the charme oi 
youth all past, desire extinguished, and the 
gra··- hopper a burden—you nt at a Ion· ly 
board and think ol the stranger* who are 
to enjoy the fι uit of your most fruitless life? 
Who are to feed the deadening affection· of 
vour heart and kreplif·; bright and desirable 
to its close, but llie little ones when) you rear 
to manhood and womanhood? What ia to 
reward you lor the toils of life il you do not 
feel thaï yoo—your thoughts, your blood, 
your influence—are to be continued into 
the future? Do you like the id -a of hirelings 
or those who are anaious to get lid of yoo 
about your dying bed? I* it not worth some- 
thing to have a family of children whom 
you have reared, lingering about your 
grsv·. wiih tears on their checks and Mésa- 
nge on their lif»s—— tear· for a great Ions 
and blessing on the hallowed influence 
which has trained them in the path of duty, 
and directed them <o life's noblest end·' 
This is a «(abject which has not been talk- 
ed about much publielr, but it is a very »e. 
rious thing with me and it ought to be with 
vou. I love the family life I esteem a 
Christian lamily, the more nenttrom the 
better, one of the most beautiful subjects ot 
cent· mplation the earth afford·. A lather 
thoroughly chastened and warmed in all his 
stïemoos, and a utotber overflowing with 
love for the dear children God has given 
her, devoted to their welfare, and guiding 
them bv her leader counsels. silting at their 
board with the sprightly forms and bright 
eye· of childhood around the table, or ail4 
kneeling at the family altar, form a sight 
mora nearly allied to heaven than any of bar 
wiiicta the world presents. Do yon suppoae 
•uch a father would be what he ia bat for 
hi* children? Do you believe such a Bother 
would be the bleaeed being she is but for 
the development which she receives in her 
znaternal otfi<*es. No, you know that both 
have been chastened, elevated and made 
strong, and essentially glorified by a rela- 
tion as sanctifying as it it sacred —Dr, 
Holland. 
Young Men—Butine·· Km. 
It ia (uwr to be a nood buaineaa man than 
a poor one. Half of llie energy diaptayed 
in keeping ahead, that it required to catch 
up when behind, will aave credit, give more 
time to attend to buaianaa, and add to the 
profit and reputation of thoae who work for 
gain. Be promp'.. Keep your word. Hun· 
or jour engagements. If you promise to 
meet a man, or do a certain thing at a cer* 
tain oioment.be read; at the appointed time. 
If you have work to do. do it at once, cheer 
fully, and therefore more apeedily and cor- 
rectly. If you go out on buaineaa, attend 
promptly to the matter on hand, then aa 
promptly no about your own buaineaa. Do 
not «top to tell stories in buaineaa boura. 
If you hare a place of buaineaa, be found 
there when wanted. No man can get rich 
by aitting round stores and aaloona. Never 
"tool" on buiineas matters. If you have 
to labor lor a living, remember that one 
hour in the morning ia better than two at 
ni^ht. Il you employ other* be on hand 
to sec that they attend to their dutiea, and 
tu direct work to advantage Have order, 
ay stem. r«^u arity, pro uptne**, liberality. 
l>o no not meddle with buaiueoa you know 
notling of. Never buy an article aimply 
betauM the nun who tells, will take it out 
in trade. Trade ia money. Time ia money, 
A good busincs* habit and leputation ia 
always money. Make your place of bu«- 
iness pleasant and attractive, ihsn atay there 
to wait on customer*. Never use <|>jii:k 
words, or allow yourself to make ht t\ or 
ungentlemanly remark* to tbo** in «our 
employ ; (or to da so. lesscus their rerpeot 
for you, and influence over them. Help 
yourself, and other* will help too. Ii« 
faithful over the interest* confided to your 
ke<p.ng, and all in goo I time your respon 
sibilitie* will be increased. Do not be in 
two great batte to get rich. Do not build 
until yoa have arranged and laid a good 
foundation. Do not—as you hope or work 
for euccesa—speud lime in idleness. If 
your time is your own, buaineaa will aurely 
suffer il you do. If it ia given to another 
lor par, it belong· to him, and you have no 
more right to atcal that than to ateal money. 
He obliging. Strive to avoid harsh woida 
and per»onalitie* Do not kick every atone 
in the path ; more miles can bo made in a 
day by going steadily on than by stopping 
to kick. Pay as you go A man of honor 
respecta his ward as he does hia bond A*k, 
but never beg. Help other* when you can, 
but never give when you cannot afford to, 
aimply because it is fashionable. Learn to 
*ay no No necessity of «napping it out 
dog fashion, but say it firmly and respectfully. 
Have but few confident·—and the fewer, 
the belter Use your own braina rather 
than others. Learn to think and act for 
yourself. Be honest. Be vigilant. Krep 
ahead ratb*>r than behind the times. Young 
men, cut thia out, and if there ia folly in the 
argument, let us know. 
Kl·s at IIumr Don't be afraid of a lit- 
tle fun at bon»-, good people! Don't «but 
up jour houfea lent tbe tun »houl<J fa le jour 
carpel· ; and jour hearts, lest a hearty laugh 
•bake duwn some of tbe musty old cobweb· 
there If yon want to ruin your aon·, Μ 
them tbink that ail mirth aud social enjoy· 
mont mint be '.elt on tbe threshold without, 
when they come home at night. When 
once a borne ii regarded aa only a place to 
eat, drink, and «leep in, the work i· begun 
that end· in gambling bou«»s and reck le·· 
degradation. Young people muat have fun 
and relaxai ion somewhere; if they do nol 
find it at tbeir own hearthstone·, it will be 
•ought at other and perhaps »«■·· profitable 
placet·. There fore, let tbe tire burn bught- 
Ijr at η ight, ard make the hoio«etea<; de- 
lightful with all those little art· that parente 
10 perfectly understand. Don't reprcae th« 
buoyant spirit of your cbildien. Half an 
huur of merriment, tound the lamp and 
firelight of a home, bloia out the re m om- 
bra κ ι; of many a "'are and annoyance dur· 
ing the day ; and tbe beat aaleguard tbey 
tan lake with tlieni into the world 1· the un· 
teen influence of a bright little doin*sti<- 
■am-l urn 
MtitTlû Uthir · Witt—In tl· Will 
and testament of tbe em nent rwfi>rm»»r oc 
car· the following rem irk sbhi pa»«ag«*s : 
—•'Lord God, I thank th**e that llioe ha«t 
been pleased to msko me · poor «ml in 
digent man upon earth. I have neither 
house, nor land, nor m.-mey to lease behind 
me. Thou haal gi*en me wife and children, 
whom I now reatore to thee. Lord nom· 
tab. teach and preserve them a· thou hast 
toe." 
IlotMB Lira. Bwnmbw Um marriage 
is a thing lor life ; joo can't untie it very 
«U'Iy. tbocgh I Ml told yea sometime* do 
untie it eaaily in tbi· country. I think it 
had better be tied tightly, and if aay jlo not 
; choose wisely, let tbem be a warning (or 
othere. 
Ther tell a capital story in England of 
an old couple who used ai way· to quarrel. 
On a certain occasion afterward, a cat and 
a dog were lying together on the beartb rug. 
: Say· the old woman. "Look at tbem 
beasts; the y don't quarrel." •'Ah," says 
the husband,"tie tbem together, and thee 
see1* 
I rejoice to know that in the dear old 
land from which I came, with all its w»ak 
nesses, laults and follies, over the land, 
there is a cluster of the most beautilul and 
loving homes. But bow can home he hap- 
py without husband and wife are one in 
sympathy and one in love. In England 
our young men want to begin life where 
their fathei · left off. They go into a large 
house and have one or two spare beds. I 
want a young couple get into a box and not 
to have a apart: room lur the first five years 
Two people marry, and they forget that 
they must give and take, bear and forbear. 
Stubborneas, pride, self will, arrogance, 
selfishness—God bas given us judgment to 
master these. Have you a bad temper? 
what of that? Conquer it. Is it not tbe 
duty of a man by the help of God to con- 
quer what injures himself, his wife, or bis 
! children? Ooe child is a great difficulty. 
Γ like about sixteen children, because one 
child balances another. A mother, with 
sixteen children has no time to get ill, and 
the father bow it keeps him going ; it keeps 
him in a pleasant state of friction. People 
with large families are economical and 
work harder There is a great comfort, I 
think, in a large and health; family." 
A Main a But and Ilia 1)ικτ* The Bos 
ton Joui nal le>ls a singular s.ory of one 
Henry llowmtn, 21 y «ai sol age, five feet 
five inch·-* in height and weighing about 
11.'> pounds. Iijjhi complexion and t»eard, 
very |toorly dr-sscd, who was found in tba 
barn of Jlr liriijiiiiui Pierce in YVe»lon, 
last Mondai and elates thai he ha* lived 
in lite barn about a year, eating vegetal de» 
which were furnished tbe cattle. He al<u 
says that lie belongs in the city ; has atteint 
ed school three months in Boston ; lhat hi* 
tather i* dead and bu mother is at the 
South ; that be baa a sister married in Bos 
Ion to a man named At wood ; that lie has 
become diacouragcd and don't know but he 
is lusane. He has been sent to tbe alms- 
house in Tewksbmy. His general apptar- 
ar.ee indicates ordinary intelligence. 
lie is the son of Baxter Bowman, and we 
believe once worked in Mr. Blake's bakery. 
He probably is acting Act 11 on tbe Prodi- 
gal Son, says a Gardiner paper. 
An amusing incident occurred in on· of 
the church*·* of Philadelphia las· Sunday 
evening. An old lady, whose .failing rve· 
demanded an unusually large prayer-book, 
started lor church a litile early. Stopping 
on the way lo call on a friend, she laid her 
prayer-hook on the centre-table- YYbcn 
the bell· began to chime, «he snatched what 
ahe auppoaed to be her prayer book and 
started for church. Her seat «ai in the 
chancel end of the gallery. The or μ s η 
ceased playing The minister read. "The 
Lord ia in hi* boly temple, let all the earth 
keep silence before bin·." In the effort to 
open her supposed prayer book she started 
the spring of the music-box which sh« had 
taken instead. Tt began to play In her 
consternation she put ii on the floor. It 
woild not atop. She put it on the «eat It 
sounded loud· r than ever Final y ahe 
carried it out. while it played ibe " Wash- 
ing l>ay," an Irish jig tune. 
Death or a Gurrro*.—An awful story 
of gluttony come· from London. A young 
tradesman in the Marylebone road a;e an 
cnormoua dinner, and five minutes after· 
wards dropped dead In bis stomach were 
lound a pound and three quarters of solids, 
consisting of a mass of half masticated veg·· 
tables, mixed wttb lumps of beel and mut- 
ton weighing bait an ounce each ; while bis 
intestines were crammed with food still un- 
digested—abowing that it wu from pur· 
gluttony and not want that made biu> eat so 
voraciously He died from s pas m a of the 
heart, caused bj the pressure of an over· 
distended stomach. 
Mm. Partington reading an ar-connt of a 
railroad accident, was much surprised t» 
learn that tlie engine had b-en driven ο 
the tta<k by one of the «witches. 
• SI* «lionldn't have th<<<iglit she s<*id, 
"that th«· great iro·· e'i/in* wo s>d mind 
au«*h a liirle thing a· a switrh " 
• Yea, hot yon must ratiirmlN-r, minim " 
said Ike. gravely, "ike locomotive ha- a 
lender behind 
" 
WruL Said.—A gentleman of great 
wealth and great benevolence, desired the 
following instructive epitaptt to be inerribed 
upon his tombatone "What I have given I 
have kept, and what I have kept I have 
[loot." 
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Delegate· to tb· National CoBTeotios· 
All for Ormnt ! 
The following d*t legate» at large to il» 
R· pulilican National Convention were nom- 
inated bj the Kvpubiican C»mui 
at Auguxa, on Wednesday Evening. 
Hon. SmoiucI Ε. Spring of Portland; 
Πυη. TAP FeMendvn of Auburn ; Gen. 
H. M 1'kawlfd ol Banger. nnd Col. Eu- 
gene llale of EiUwortb. 
Mftiri. Itanc L. Hobaon. A. C He»»·*'. 
Eben Woodhury and Win M McArtbur 
wt re elected alternate delegate·. 
Revolution· endoieing Gen. firent, re 
commending hi· nomination a· the candi- 
date for President, and instructing the del- 
egate· to aopport hi· nomination in the 
Contention **·« unanimously adopted 
Stmt· Temperance Convention. 
The Tempt ranee Convention at Augusta 
las) wtek. was largelv attended. It »ι· 
moderate in it« tone, and well represented 
the sentiment o! tbe Slate. 
Gov. CbamberHtîn nu invited to preaiJo, 
but declined in η vei\ appropriate letter, 
on Le ground that tbe meeting wa; for be 
pmpo-e of affecting lénifiai ion which be 
iuit>bt bave to act m>on. in bis official ca- 
pacity. Hon. Woodbury Davis «u then 
elected to preside. 
To «bu« tbe position* of prominent 
Tempe»anee men, at tlie preaent time, we 
give below a digest of ibe reiuark·. 
Judge Davis of Portland. said be wa· >11, 
but be could not retrain from expressing 
bis gratitude for the confidence reposed in 
bim. Il is indeed an honor to have tbe con· 
fidence of such a body aa the temperance 
men of Maine. He desired everywhere to 
declare himself on their side. It has beeu 
intimated that this Convention has came to- 
gether to jnduence the Legislature with re- 
ference to temperance legislation. The 
facts are that for 15 years tbe temperan -e 
man of Maine have annually assembled in 
convention at the Capitol, for tbe purpose 
of consulting together. 
To be sure it has been iotimated that 
hundreds of convicted rumsellers are look- 
ing to this Legislature for relief—ior a re- 
peal of the imprisonment clause. Mut be 
did not think there was good cause to be- 
lieve that the LegiaUture intended to re- 
spond to call. He could not believe 
that any such step would be taken Mr. 
Davis referred to the progress of prohibition 
in this country 
Mr. Davis said that tbe democratic part ν 
had distinctIj* deelarvd for license. All 
that he a«ked of the republican psr»v with 
which he was conrwrted, vm that the» 
wouli! let the legi>!atinn on the temperance 
question remain where it is. If they «rill 
•lo so all wiH t>e well ; but if a minority j«»in 
wi»h the democrats to secure s-u-h repeal, it 
will b«· an insnU to the great bodv of the 
Γ··ρ ihl).-an« whf> are temperance mt-n. Mr 
|> r· f. r··· d to tbe history of the formation 
of the rcpuWiean party, showing that the 
temperance >en?in.ent is the backbone of 
«epiibHeanistii Surb a partv can never 
lorm an alliance with the rum»el!ers Be- 
cause he was dévot» d to republicanism, he 
hoped there would t>e no auch alliance. 
Mr D.ivt* said be wa« looking forward 
with gteat intrust to the apjiroaching «an- 
sa··!· under the I a iner of one who having 
taken a tight stand fights it out on that line, 
and be hoped that no tein(>erance issue 
would be thiust into the >anta«> t<\ the re- 
peal of h aislation ratified l>\ the people. 
Rev. Dr Τ· fit of ibuuor, raid hie whole 
heait su iii the work, lie was a temper 
ai»c·· man theoretically un<> practical';, mor- 
ally ami r« ligiouely. Dr 'Γ discussed the 
baa is of the license system, and showed 
that it w.ij destructive <»f good otder ami of 
the foundation* ot Society. So lung as a 
mai> is a member of society be masi confine 
hi* t utiiH-M and practices to wluti will not 
injure lit* ι» rig h le r. Dr T. speaking ui 
opposition to temi cram-e legislation Irom 
the Democrats related an incident which 
came enilei his notice at the recent election, 
w .en a Democtaiic l,aad«r (old bite that they 
would have had more votes d they could 
lave ba<l whi«key. 
υτ πι «ροκι: οι lb*· tAithiuincM ο! Mr 
N>e a* dnuomtrated bf hi» rrp^rt, anJ 
paid a glowing tribute to him Andtet 
Mr. Nye. for al! ί« »-ff>rt· φΙ labor· re- 
fu»e* to take a fingl»· dollar f >r bi· own 
compen«ation. (Three rheer· w?r· gtren 
at this ρ Tint for Mr Nye ) 
î>r. T. «aid that f 1 4,000 ba*· been *x- 
pended »c pwrnti the prohibitorr law, but 
what ha« t>een naeed «-annot be e»tim:»ted in 
dollar* and rente. He mid he was in the 
opper Kenneb#c laet tnmmer, where be 
met a landlord who fold him that h« had 
a'waj# «old liqaor np In the time that the 
July amendment went info force He p«id 
repeated fine* and made money by the ojw 
era·ton, hot when tbf jail do'ir opened he 
cloned hi· bar. 
l)r. T. »aid that one of ibe Judge·, Su- 
preme Court, told biro a lew lays since that 
more than nine tenth· of all the crime and 
wretrhedne·· aroae from the «ale and uee 
ol mloaiualing liquor· Socb a prolific 
•ource of crime and taxation abould L>« ea- 
tirjitied Every man who want· to m«« 
our broilier·, our children, our friend·, 
•buuld bo r» a I) lo ae»i«t in the work. 
I>r Γ., in clomng. rcfeurd to Swrd<-n. 
lemarktiiy that it u aiuum another Maine 
in ii« phi si -al teatuie* and climai*. otiiy 
tbu it m all charvd and cultiraiH, and 
• ltd thu? he e*p»*e!rd that o«r S'ate would 
on· Ί·> he ·· i«« ■ !«nd a· thai, ard ap 
p. aI λ f« r». ,i lo awrmpi to ohiam 
, 
· 
·„ »|Niiflig the ilood gatei 
3« ι .».«»· Il an/ atoe&Uuien * art 
n«*eded in our law* in the i»itrre<>te ot' tem« 
peiance, let u· make them ; but let u· nol 
take one atep in the internat ot the t rathe in 
intoxicating liquor· 
Rev. Dr. Thuratoo ο I S«sr»po;1, »*iil 
that mo in*η ba« the right to pollute and de- 
moralize hi infer !t k> the me of urtoxicattajj 
liquor» Krcri if a man here ant) there ran 
uae liquor* without deoaaing luui·»·!!, it in 
his dut ν to abatain (or lb·· *ake of hi» weak- 
er neighbor. While we should omit no 
moral eftort. we man at the tame tune pro- 
X-ct by law. And il we attempl to 
protect ·οςη·ΐτ. we nuit et· lore* :be pro 
taction by adequate penahie*. Some »av 
the penalties art looaevrre Wl-at i· meant 
by that ? Will Iυ·· •(•vent penalties arenas· 
ptiah tbe obji-rt aimed at. if no. I ben ib»f 
®βτ be reduced. But the iliflimiltr ia that 
the penalty haa for the tint lime. esperiallv 
und· r ttw search and i»»urt clauae. proved 
rtifcient. l>r. Γ. ele»ed be expressing the 
bop»· tliat the prohibitory law would a'and 
a> »t ia. 
The add re·· reported by lb· Committee 
»»« at ibu> point unanimously nlef>leJ lit 
a riaing vote —sbt· intnwncc audience rising 
to their bet almost to a man. 
In rt sponse to calla, J *+bv* Nj·» *·Ί·· 
ol Wa(«n!H«, cam ο forward, amid round# 
of applause. Mr. Nye »a>«l be took il lor 
granted that the Sut* ha 1 adopte·! prohi 
bit ion a« it» fwlii'». Beferringto the Con 
•tabulary act Le inquired who a«ked for it» 
rrjx-a!? Who ha· petitioned for it? Re- 
ferring to the statement that hia deputies 
early last spring viaited the known rom 
teller· in all the towni in the State, be said 
he would eacept Augusta. which the City 
Marshal promised to attend to R« ferring 
to the complaints made t at tome of hi· 
deputie· bave been guiltr of improper prac· 
tire·. Mr. Nye aaid that be had alwat · been 
ready to remove improper men. 
Mr. Nye «aid that he had been in] con 
•tant receipt of letter· showing the goo<l 
effort· of the enforcement of the law. He 
could point out one «ingle town where more 
than the whole coat of lh«? comtabularr had 
been caved. If the law i· repeated, it will 
not be because men think »urh repeal right, 
but from motive· of policy He hoped that 
the question would be «ettled at once. He 
believed that if the l»egi«lalure «lands firm, 
the liquor »e!!ers will curreod· r at <li«<T«t 
ion Mr Nye mM that tho«e who know 
him best, understood that be was not eu· 
gaged in thia work to make troney, but for 
hi· interest in the eau··· He closed by 
promising to work (boulder to shoulder 
with those engaged in the good work. 
Geo. A Thatcher. Eaq. ol Bangor, allud- 
ed to the report ol the Bank Coatiuiaaioner*, 
•howing «η iucrea»e uf over a million of 
dollats in the deposit· of workinprn'-n in 
the Savings Banks during the pa», year 
He attributed those increased savings of 
the »orkingmen to the amended law and 
its enforcement. 
Mr. Gallagher of Calai·, said he had come 
200 miles to attend this Convention, and 
gave an interesting account ol he work in 
t'.iat cuv, and of 'he d:tS ulties growing out 
of their proxiuii'y to free rum in New 
Bromwick Tb* last word* which hia 
friend* and neighbors said to him as he left 
home, was " I> >n't mutilate the M.i.u·· 
Law." 
l>r. Brickett. of Augusta, in response to 
repeated call·, came forward and ».id that 
three or four week* ago he reaolted that he 
had drank iiiloxi< Λΐιιιμ 1 Mjuor» enough, and 
pledged himself not to if rink any more. 
Ur B. »aid that he was opposed to the 
Constabulary. a>>d felt that if !■ mperanoe 
men would only do their duty, prohibition 
would be enforced. 
At ten o'clock the Convention adjourned 
without <la> 
IP Γbe anual report ul Ν G. Ilicbborn, 
S;Ale I'ronuriir, cbo*« liuru )··»·> been dis- 
bursed front lb·· Trtamrjr iluiing tbe y <ar 
frl.^iG of tabivh |ϋ,(^ bare Ik *n 
on account of IIn· ncbool lim.l bel I in tru»t 
by tbe T»ea»«rr, i-'ib.&Xk.t*·) ba*e jjo·»·? 
to lU iiiikiug luod to me· l lb« Slate debt 
a· it become* due, ί iô" UjU lor ao-dier'a 
bounty aenp, £311 .îmW» lor intereat on State 
debt. 9>),6ϋΛ ii8 to tbe support 4 
Slate paopera, 1J for Reform 
School, for Siate Pn«ort eatenrioe. 
911 <*«"* to a«l ilniitut# or|ihtn· of «old >era, 
$2t».000 lor \ijr»cultiirel <"ollej;*13.437 
M for ai·! to »oM'er« < atailiea for 1·*^, 
#62.043 49 for a»d prior to 1*Γ,β $99 991.· 
'JJ loi aoldirra' p#ii<ion*. $17 KVi f«,r Iir- 
oitorc and repair· of State H<>u»e. · '« 2Λ7 
for «slari··* of Sia'e officer», ••.'δ/*»» for 
printing, fSi.OOO for pi* of f.rgialature, 
and lor road· and brvlgef, mainly 
in Aiooatook i'he Τγ»μιιπ·γ estimate* 
tbe expenditure· for 1ΛΛΜ at fOf.'»?! '.2 — 
• *«>ry deekWd reeu^tion from the e»p*n«e· 
of preeiou· year* For thi· r»non I He 
Tr»a»urer rr(H)in<n*ri l» lite r«-dM<-tiiin of lb* 
State ta· lo Λ «iill« on th* dollar. (f. mill· 
(art jeer and ΙΛ mill· in Is' '■ ) VV th tki* 
nm be expert* l<> be abl·· to m»«». >*· e· 
p·' ditnre* and add a ron- d« '«Mr «n ·ι 
the sinking fund. «»hi<*h ha· alu-i Iy nu hfl 
the »nra of $'»<>9 000 Tb* publie drbt of 
the S.ate. a»ide from trint fund* held ^>r 
the Treasury, ι» Φ5.090,/ί00, all of »hi«-h 
fall» duo b· «er*n now and the rear 1Η«'.ι 
Tnr. CοΝ«ΤΑΒΓΐ.*ηγ ι* Mas*.— Tb< 
FIou»« on Weduaaday |>aa»rd a till to re- 
peal tbf State constabulary art—yaa« 1ΛΛ. 
nay* ·>'1. There ia no doubt of it· pa*«age 
in tbe Senate. 
A bill w κ ιntrodii ed in the Senate tb« 
came day, to reguUte tbe aale of lw)uor·. 
It pro* )«· for the appointing of three li 
een*e <omm.«« >ner·. and preacribea tn« 
condition! under whi<d> they rha!l grant 
beenre». 
r^Th" Sjrinjj term of llrTtnt'· 
11 l»b 9 ool, wdl cuioinoDce on Tucaday II Fabuarf 2i*b. 
CONORFSS. 
Gtml >u·") l>a*i· ol Κ » con- 
duced a wo day'» speech in support of In· 
otion to create « con litional tril una! 
tonposed of on« mvfflbcr from each State 
to decide question* of jurisdiction betwee· 
I tb· United Mate· and the several State·. 
Π* bitterly denounced Congre·· ami Judges 
f'havv and Swaine of the Supmat Court. 
At the conclusion ol Mr. i>a> ι·' long 
Mr Nye. alluding to a retr.ark of 
Mr. !>avi», in regard lo Lee'· »urtwi*r, 
uiil it *5< a pilv he had no» surrendered 
when Lev did [laughter J 
Mr Sh nr»an celled up the ·ρ·»«·ϊ»1 ordar 
vt« : tbe bill to |N««WI tb· further cw· 
traction 01 tb* cut caojr. 
It «m hi'iuhJ at con·id· rah le length, 
during «I cb Mr. Stewart said b* dad lost 
I confidence in the Secretary of the Treasury 
because o' bi« miatakrn estimate·. A little 
upward pf'fi'J'i.lnW iaw of debt had b««rn 
paid. and tbe ire*»arv had been defrauded 
of #·*«* • ,t« ·.' U*· t»y taking tb· Secretary· 
estimates It «ai impossible to ι«η such 
.•noriiiou» ave· as tMM.UUO.UUO and at tbe 
mid* time contract the currency. People 
could not «taod aucb a burden. 
Mr. Pe»*enden rap.lamed that no Secre 
tar* ol tb·; Treasurj- could i^ike reliable 
estimate· of e*|>en»c· before band. 
Mr Frehnghuyson was in tavor of early 
retutoptiou of »peci« pa» .-nent a· very de- 
sirable. 
Umas*ion· occurred on tb· contraction 
of tbe cutrrnct. Mr. Sprague finished his 
speech. Ha considered a judtctou» expan- 
sion deairahle. but opposed grceubatk·. 
lie said tliat |U· Government <a< now tbe 
greatest gold «peculator of the time·, and 
Ι'ί Secrvtar* of tbe Treasury the greatest 
depreciator of I he credit of the Government. 
Mr Wilson wai inflexibly opposed to ex- 
tending the circulation of greonbark·. lie 
aigucd that il buaitieaa men were 10 be as- 
awred then· would he no more contraction, 
why not also assure them that there w.·» to 
be no more expansion 
lie waa ultimately consolidation (be va- 
rious loan* into a form where they could be 
taxed He dented that the country «as go· 
ing to rum. politically or financially. a· 
claimed by tb· Senator (tout Khodc Island. 
^Mr. Sprague ) 
Mr. C aiueron the ug lit the chief llur g to 
be dooe was to utuf» the counirv that they 
would do nothing Tbe |*eoplc vtnU'd a 
settled policy. Tbe currency question 
ahould l»e kept out of politics. l«et tbe «χ- 
penses of he army and navy and civil li»t 
be reduced. and avoid revenue fraud· 
hy appruniiog honest collectors and doing 
*»ay with detective·, whom they had never 
had in ol !en time*. Me favored tlie bill 
without amendment, becau*· it left people 
to themselves. 
Mr Sb« raian bad <!e*ircd to confine dis- 
cussion to the question, namely—Whether 
a further contraction of the currency «hou d 
be allowed. Ile lavored a ri peal ol tbe act 
granting the Secretary ol tlie Treaaury 
power to » on tract the currency. Alter tbe 
repealing lull pa**ed 3d to 4. 
Hot hk.—The Reconstruction hill so 
then considered. 
Resolution· pa wl to inquire into the rx· 
p<-dwn< of »eliing to the tiighest bidder 
the exclusive right of manufacturing «pirit· 
in the L'aited State» for the term ol ten or 
more year-. »urb privilege to he told at not 
le·» than $Γύ.ϋϋυ.Ο.ιυ per »« ar. 
Mr Vt'.j, j arraigned several acta don· un- 
der the It· |> iblican regime, enumerating the 
on·· und· r consideration a· ont· without a 
tille, a cluUl without a name and probably 
w.-thout a lather, a BioiistrtHitv, a m< i«ur« 
the most intamoo· ol the many mlamou· 
act» of tbi· inlamou* Congress 
Mr llm,;lijin made a <|>ie»iion of order 
on the hn expression of Mr. Wood. 
Α"»'·»»·' occurred. 
Tin· Sp· akrr adiird that I tie gentlemen 
(r n. Ni» York had the r.^bi lo proceed d 
uu nit ui er ol>]ect«-J 
Mr. II104 i*in—-1 object tu li<it proceed- 
ing »i a!l unie** be ukw ba. k l be»»· «v>r 1» 
an-i inak··» an apoloy i. 
Mar; rBt.mbcr* un iLc lt«.·publican · ile— 
'"That it nght." 
The Sp*aker a^ain informed .Mr Woo«i 
that if he di tired tu explain he bad tic op- 
portunity >o do no 
Mr Wood rose and tai J ; " Mr. Shaker, 
I ba«t. no •-splanation to gne." 
Honte by an emphatic no" an I b, jm* 
39. nar> 1 Λ relaaed to allow lu m to pro· 
cred. 
A revolution directing the Speaker to 
crnure Mr. Wood forthwith pasted, rati 
114. na)» >. 
Mr. Ko*a oquired whether Mr. Wuod 
having pai l tbe penalty, ·ιι r.vl rntule J 
to the tialaii'* of bi· hour. 
The Speaker replied that the Houte had 
de< ided utlie wi*e. 
Mr. Wo'xi tai 1 be would like tb Houac 
to permit him lo finwb hi» reiuark· (l>e· 
ra#i*e lau£'it'*r fn ·η tbe Κ publican tide ) 
Fhe Speak· r aaid that uld οηΐτ b- don· 
by a recon'iderat. in ol the vote refuting to 
let (he gentW roan proceed 
Mr. Wood ta><l, " Sir. I ahall fin.ali tl.eu. 
before tl·· ountry 
Mr. Fan «worth «poke in tupport of the 
bill, and w..t fre<j lentlj interrupted by the 
Ui iMKtail m tbe Wiwl aiyle. He aeeere 
ly overbau :d (ten. llar.rork t adiu io.it r< 
lion in N··* Orleana. 
rr The wtat" Cineenti j*i of m»· τι Sert ft I 
tb»· M^fH^'iitt F.pi* "pal Ch'ir h. wHi f« 
•oris. r^pTte fat ion in the fl-neral and 
annnal fonferee^t, m et at Portland. r>r 
T'iee^a» and ·ι< largely aMen le I ll«« 
H'ram of Carmel. w*« Prctident 
Hon John ,1 P^rre w*« rhairmin of f om· 
nvttee on K^t^otion·. The meeting w*· 
harmoniont, an 1 addre*«#i] be a'de > lerge· 
I men from aVroaJ. It rccommend· lav rep 
reteolauor. 
The State CoaaUbu'.&rf 
Hon J <»hui N>e. ΜλΙρ Cuni'»bU, lu· 
•ubmiiled hi· mimul report lo ttw (Jo»er- 
nor. lie »av· that ρτ··*ϊοα» to lh» left rear, 
•he hqnor la*» have not betα are II enforced. 
In ao«c part* of the State, men h»»e n.il 
been p' ':w>u<l to viotale lite' U» with in 
punit), but In mint p.irt* the dcale rs in in· 
toxicating drink· hue ha J tU*·ιr own wit 
It i· true that pirioJical vtl >rt· have been 
ma le to « nfoive the law. but the liquot 
dealer· ha*# **Τ wo" learned at what 
time· the·»» effort· were mually mi le, ami 
•O prt|4n (i lor it. anil nKn| generally r « 
rap*·! b* the parm·''!! of a «mall fir»·, mak 
ing it aTl »»'« a^ain with the next day*» 
•ale·. Aa it wa· not made the «peeial bov- 
ine·* of en» cla·· of [wr<on< or officer· fo 
enforce i)m law· a**in*t tin· «ale of intoti 
rating drink·, they «oon Wcam·· a deal let 
ter in mo·» part# nf the Sia'e 
Humilier· ar>· natnralli violent}» ορρο«· 
ed to the rnmtih'ilirt. hrrju»» it enforce· 
the law, Tb«*re have l>ee« ΛΛΗ «ear\<4>e« 
made (or intftxi.-a'ing liquor·. ?79 of whi.-b 
have 1 «en ••ιγτφμΛ»! an·! 1^70 gallon· oh 
tainet], valued at Other off-nvev to 
the number ol 93 of dtff'-fent kind* ha»*· 
Keen ιιι·χ«*>Ια1Ι* pre«e<iitn|. From the te· 
port· rr-o« i»r 1. about two third· of the 
amount ····».-<i was auppaaed to have been 
whiakry. and the btlanoe made up of rum. 
em. Iiraa·! v. ale. &c. The number ol aeia· 
τη made. »av» ,\|r X»·, may teem email, 
but it only provev kow little ha· been 
brought into lb· Slate, and into what close 
quarter· the aale ha« l>een driven. 
The liquor Agem-iea. Mr. Nye «avs. be 
found were conducting their bo«ir»e«· rerv 
loosely, and attention ha· been lirectnl to 
them. Some of lb· depotie· report that 
tiiev are more troubled wrh licen·*·d agent· 
in their localiti»· than with ail other per- 
son· The more the law ι· entormd again·! 
unlicrnaed pereow·, eo oaucb the more will 
pereon· ru»b to the lireuaed egrnciea for 
liquor, and the mar.r complain·· made 
agai'iet appointed ag<*nt· abow conclusively 
into what cloee quart··r% mm drinker· are 
driven, and how Lard it ι· f r them to get 
their Ii>|uor. be an·* the law i· a ο effec- 
tua 1U cnlctced 
At the time thi« law vu pa»·· 1. ··*· Mr 
\<». m.rv than 3>aJO persona in ti»i· Staio 
were engaged in (ie dlegal »a!e of intox»· 
eating dnuka Alter the passage of the 
law. and previous ta the f:r»t day of May, a 
little- more than 'MO of theae j.«r»· n· 
abandoned tbr trxtïic. with· ut one prcK· 
cutiun ; the otoal r< luariable ia»c ol the 
effet t* of moral suasion mihin inv knowl· 
edge. 
(hi April l**·. Mr N< e i«ued instruction· 
to bi· deputies, who tommriicj tiieir work 
and visited, as b· »»»». tbr '·*-' municipal- 
ities of the State, tailing upon all peraoos 
who wrre suppostd lo be engagt-d in the 
illegal aale id intoxicating liquor·, and ask- 
ing tbem to promise lo abandon tbc traffic 
at oocr Of tlx- 391 hotel keeper· in tbe 
State, 2il were lu md to 1* tngagrd in the 
tralTi. and 71 |*r»oni in shops and private 
bousrs were found to he. alao engaged. Π>· 
deputy cofta'ables r.otiSiid d4t> k««pcra of 
botelv not to sell intoxicating drinka, and 
1 ptr»i ni in other business received the 
same notice. 
I >-irιtt.e tin>e the State Folic* t >r> c 
ha»e Urn on dutr the* bate proNcutnl 4J6 
prr»on». mull of wU<.<tn Lav·· been cotitr.lt J 
an J λ ι i>· ainJ to the bibber court» Πι.· 
Sutc Comliblt iliiti thtre cm t>e ne 
doubt that o»o»t of ikrK person» « ill b« 
convicted on final trial 
Tli· rr hate been paid 2· fine» 
Tbc latior» of tn« deputies trr »atufac- 
tory in tbc bigbcst d«-gi*e. They *r.· in 
constant communication with hito by nml 
or telegraph Hi- liar in < onim ssiun tarn· 
Ijr-tiine deputit» rr«idmg in the setvral 
count.ι» of the Stale a« follow». 
Andtcacoggin, 3; Aroostook, 1; Cum- 
berland. I Franklin. 1 Hancock. 1 ; Κ«*n· 
nrhtc. 1 Knoa, ". Lincoln, t >*f >rd, 1 ; 
I'enwbkcot. 5; l'ix aii ,ma. 1, S igadaboc, 
2 ; S.jnirr»«t. 1 ; Waldo. 1 Washington, 
2. York. 3. Total. 29. 
Kara*·**. 
*ΓΤΤ'·'ΐ·τ·,·Ή>® of I·*? ·.-</»»* ·■*» 
A n «t. ) iruau 
*a,*/i«· of i»»puue· liOJK e 
V. »v»e·»· of I»» p>j(te· J ri·! "4 
PrtMti I ·μΙ •(«lloarrf, ju it 
K'ot ut iftc· for ·»ιβΐ* i^Mtablf, y 
t JfL.t-UUf ·ΜΜ, IU ». 
Ι'ι«ι·|τ. My(n·. t«k(ra^ti »t»tion»rj a<· I ·. in 
Tutai, · 17.1,0 M 
I: Will be teen that tbe appropria:ι jii π 
ct< !· tbe « apendilures 70 Ail of 
the nj»r»f< of ik<- .State |m>Ih « from it» or- 
pan.xanon till U««. 31. 1h»»7. wni not 
amount to thr*e cent· to rtcti ml labilanl uf 
tt·*· 4» ale 
Froni the eapenditure· «could 1»· deduct- 
ed lli« amount air· a !» paid f<>r fine·, the 
• ai-je of li<|ii( r· artj-d an I the fin··» that 
ptobabl» will be pa d on fin«) action of the 
B)>f* a.· d ca»e·, Wilit t'.e miiih to the St»·»· 
of the deputies tattble cost·, art I the bal· 
ante will not be » >re than #-·>» againM 
the Niatr polt«e to I)re»«il>*r, |h<7. 
Ma.do Hoard of Agricollare. 
Ί r· gular annual s· mud of ι be iloard 
coiunB·η<·#Ί at th·· 10th mst.-- 
Kfen fount» was rtpresefited bu» f'uin· 
Wriand S^th > jium >n Kaa )u»t been »·· 
lecieu for ti»at Cuuntr 
A majority of tf e »emb*r» ar< *--w, >··: 1 
II» |( ard ι» <«·πΐ[>η·»·.1 <#f wen wb. will k»»-| 
up it» rharact«-r ΤΊ eir aenion of i'hiiiI 
two week·, .· generally *rrJ inter» sting, 
and abeorbs itirtlt tliar. tlie Legisla· 
ture, fof tl»e tine. 
<^>jest»ons of m h importance fo th· 
ftrmers and agn u't'i'al portion of t'» 
S ate. art dt«< i««ed Τί>τ« are g«>nera!li 
l«u ·»··ΐοη« a lit, one lor bosine«s p«"*ul· 
tar tu tl»e fi'.ir I, and one in' ifdiil «e«»ior 
w'.« -e all pn it are invit· 1 to j>*r'i 'pate 
in the di»cu«»iun, 
Τtie doing» of tL· lijard are reporte I 
•h·! we «hall gite lhi-ιη ι« fuit» »· |κ)·*ι1ιΙ 
TW ..Ai owr* of ihv 1( »ard are i« follow* 
Γ '-udiiit. Stiii irl Watson, KlUworth; 
j Λ ice l*TMident,, Hufu* I'tinee, Turner, 
|S-'crfi»ry, S L. (ioodala, Saco. I 
The Icllowirg »» « lift ©( tK«* u.cti.lierv 
with the county the* rrpr«Hnt : Si nn· ! 
Wwon, llan o. k S L fioo.]*)*, γ «>ck ; 
Albert Moor», Soownol ; Sain net llolme*. 
Otlorl ; S Κ l>ike. J. M 
Carpenter. Kennebec: C. ("lunhfrltiii, 
State Society; Bahi Mue·, Atdnwtf ' 
gin: 1*. \V. Aver. \\ ! !.. It. Sia'k· 
jmle, I'ettob»>'ot, J II Ν irton. Franklin 
.1 V, Putnam. Atoo*b>ok ; (.ether Cham 
Iwrlain. l'uciti pi». M I,. Wilder. NM*«h· 
ington ; I*aac llobbt. kuoa ; W S ltro*>>. 
Line» la. 
The IVe*ident, Mr. Wa**on, ι· not inn 
in tli· pa· mon. bating already presided 
over the deliberation* o( th· l><»ar.l. anil 
hating been a member ol nun* \rar* «land- 
ing. 11 «■ ι* a iboro.i^h pra lica! woiking 
man, an 1 ike huante** which cuiuea before 
the ltoxrd will be dicpatibod with order. 
·« tit oiti ically and quickly. 
Mr. (.ixvlal", th oM and tried Secreta- 
ry. I* tbe main »pok· it. the wheel. a* n.-ar- 
I» ail the labor an I care o' the H.»ard de· 
volte· up-ni Li u Hi* annual report* bat· 
be « η model doc-uiiM-iil,, anJ anpertor lo 
tbo»e it*jed bv auniiar officer· in othei 
State*. Ua r«|»ort foc ls»j7 ι» )u*t out 
from tbe pre·», anil i* to-lay tenu di*tnh- 
ut-d lo the member» an 1 the Legislature. 
!t«'*ide* ι he report |iro|>er of the doing* of 
la*t year'a Doatd, it contains s|uitr a «ί 'a 
rar.ge of paj»et· u|K>n i* bearing upon 
q-je*t»oaa of agnr«ltarai in lurent The 
leading paper* are, Aroo«U»ok. ita climat·, 
agricultural oaftcitif·, A ·., and on the. 
■ betni*try of manure*. from tbe pen of ibe 
Secretary. 
In the Hoard of Agr, culture oo T&ur·- 
day, Mr. M .ore of >oâoer*et mad* a report 
on a bee ρ husbandry. 
Mr KoIuh-s of UifoM made a report on 
tbe »ubje« t Wb: b is tbe moil profitable 
lor il e t'armera of Maine to rai»e, «beep or 
neat «lock * 
Mr i>*keol Saga iaboc made a report oo 
the aubjeit of boe culture. 
Mr Priis·-* of Androacoggtn presented the 
following question for dinu«tion Should 
her·*· ra. ing be eocoura^cd at annual ag- 
ricultural lair*? 
In tbe afternoon the Hoard went into an 
informal »e«*ion. when Mr Κ Brack elt of 
Helfa*t eshibited to the Board. inn-r-ta in· 
juriou* to the *pf'^c ,r*r· in their various 
*ta^<-«. including tbe borer, apple worm, 
lice. &r Mr Ilra.>krit al*o eabibilcd the 
{«otato bug which detiroy* ·ο many belda 
ol jiotatoe· in the Western Stare·, « ailed 
tbe ten hue potato*· bug ; a very doatro -liee 
in*«-«-t which *ti flrvt known in Colorado 
aod ia η iw gradual!/ traveling cajtward. 
Main· L«;fu ature- 
\\ tiinriJir, Ll)i, 
Srv*T* —Tbr irrc achoUrthip» in tl»« 
Hat« Collrg* and Maitx- Wntcjin Semi- 
nary. *· reported b; the Srrrrtanr ol Sut(c 
under art uf 1 X>4, *ro 
lltlri t'ollrgj»·. W m It. Fii»l»r, PiUvfirld, 
AnHrrw Κ krr. of Milo. Mirr \\ Mitel· 
ell, of Ι·.ι»»γ, Ι·> order ol ikn Gmmw. 
W tn SrinimfT, J Η. Τntk, un· 
known 1»τ order of (\>«ncil, r*cf>inn»r«<ir«J 
l»y || Ρ Tor···* 
Aftinnj· p*titioo· pr. »*nl*d it or»»» br Mr. 
Sirtwin ol |Vm»t>* ol, ol tbr town of lirrwer 
lor ikf rijfhc tf e trmft Ira m uuhon man· 
ufm· taring r«ubtliha> nt· .n *a>d 1ο·ι Η«· 
IrrM u> CommitlfV en MinufirlerM. 
!!·»< »* —/'u·*/ t rmy-1 tf—Bill tn 
pro*ide f ·γ the r> tnoval ol perton* ί·βρ«ί»· 
rwx-Ί or uniiir »rn>ii, Irwn one roont» («> 
m ,th«-r where different nfli-nivi are charg- 
in |h<· two rovnii··· 
On w»olK»n of Mr. |',»rter ol llorlington. 
Ofilorfd, That 11»· Conmittf^ on I.» e«i 
IH' Tiii >■«· dirr«t«i| to io<|(iir^ into the e«- 
pr lit-n * o? *t>o!iiba)''nl ol inipri«'>ncn<-iit 
U.r drbl. 
In —Λ ballot f <r State Trr*»· 
urer re··.lied ·» folio·»: 
WfcoU narabtr of «ate·, 147 
Nrcriun lo a fkoiei", 71 
Ntihât ί< llt«"bl»-»m lut «110 
Samuel W. Jtrkion, .... 57 
HmhiUj. lGrfc. 
^rxor —< »r I»-r p»«»«-d, 01 οι ι'ιιη of 
Mr Stetaon, for 1OO a ldifioml report· of 
II J t .r*| ( >lle£* 
A *0. iir« ting t m opiea of tb* I>«ilr 
Journal b' l>irnt«be«l »ch e»e n be r of th·· 
iloinl of Agfirulterr Joring th* ι»·ιι in 
H«»» «r -Ofi|*f piiiiil, fi| Mr llartw*;) 
of · >Mt< «n, f>»a« r immittee on Publi< H iil 1· 
injf« in jnir* into th- r ι|ή· li»n-r of remov- 
ing the I'apifol to Han? r. 
Kridsr, 17th 
Hrurr, —Hoo#* paper» pa»»*1 in con 
corr fnrr. ea ept that an or l-r dtr» ting th- 
romnitlrt· on p*ibl»e building» to inspire 
into ct>·* *«{»**d·» n*jr o' ffmo»inj th* rajutal 
of th»· Stat*1 lo llinj; r «a» arn« ο·Ιβ·1, on 
mot nf Mr W «t. hr td Ιι·ι;»—■'whi-re 
bot*· a immolai η» arc t»npl*. anf| prie*» 
for th* ·*»η* ar* on a human htat·." 
Ί V Pr*fid*nt innnjnr» J the ei»nmitf'e 
on th* immption of th·· war debt a» f >1· 
h>«· M*e«r» Ht*·· η, Hibi*. Matth· w», 
|,ιη<!·ι», ll»mbl*n and Hn-iphton. 
Moi «>t —Tin- Hpeakf r b*ir » a» >*nt. the 
C]rrV mil»·! Hi* Hon»»· to nMf »π·| η 
mot'on i>( Mr F r«»*i.den, ord***d ·Μί Mr 
Port*r of li irlinjto'i K* %>*«k*r, pro t*m 
in tl.* s^·*» ■* of * ►»*· **p*t< 
Mr I.>n«l«*r, frotn tl·* < omni'tt*o on 
F.!*' Mon, pr*»*nt*d 'S* m»jor tr and Mr 
Hr->«n th* m -·· r· j>ott» η th# York 
eon*»jr r··*# Th* m»j .ritr r*port gim 
M*««r< Mf-rrow an I Η irl ink »*a··, and 
«1 %r η 1 hoi' for th« othvr ,\|r \**l 
and \f r f»oo/]»j ο harinjf r* «■»<·<! th·· gr*at- 
«•♦t r irn''*r of *o»^« (h* *in|ida»*«. 
Th* m nor ·ν r**p rt. τ thr * n* out th* 
i * :··« of ke(.;i· t wikp >rt f jr »i .lat.on of aw. 
inaamtrh at tU*> pol«a wine Ojnsrt an il alter 
five, tail (li.it of York tor ttraricK di«tin· 
guidtvd merk·, ό.'Ι vol M m «II. iks lares no 
4Lou·* ΓΤ» motion lu »ul «titute the mi* 
tiority report for the mtjuriljr wa«, aft* r » 
lengthjr drbil*, pee·-· dod I»* a motion to 
la* on the tal.le to W prim· 1 ami uiigneil 
f »r neat To»«ilir, at 11 o'clock, by * «oto 
ol II to iu 
C) | a motion to adopt th·* minority r«- 
|K>rt. after di«ru«aion, it decided in tho 
""P^ti*#. It to 1? Senator iïteen voted 
m îaror—Mxmbl.n against. 
fcwthel Item»· 
ΙΙ.γαο» Llodadon A. t, Uruwa have pur· 
eha···.! tli.· «aw-mill at \Υ^μτ·. Mill· and 
they will bw prepare I to mw tums«r ιοοη 
a· the aptmg ορ··ιι», tu l it moat woraiuan 
like niann· r. 
(•alon ll-lt èCti hav«i *olJ ojt their 
atom to K«tea A Culf. 
Km ■ h Koiirr, .lr K<q h·· been appoint 
«••I T"»t Mailw, at Itrihel in place of M. 
C. Kimball, resigned 
Mr. Molt. ha* p>ir baaed the God l\rJ 
•tend on tlte other ·ι lr· of the river. and in- 
tend· lo fill up the Κ »m«' «tore in th# »pr»ng 
Mr Umrg* 1'iiiaifil ha* Η » ιg'it out 
rinflfi Merrill*· carriag· «hop. ami ma le 
lour hundred dollar· repair* on the build- 
ing, anil it una ready to racvir* <u<tanK>r«. 
I,. W, lt'4i«fl! λ ''ο have till···! up the 
K'UipIi atotv. on Main St. and keep oo 
bard a good a«a<->rtroenl ol all kin·!· of (urn· 
iture. 
The B. the' Bra.*· BanJ will give a grand 
concert in tlw ihun-h at Andortr Corner, 
nral Krwlay nfiim;, .'4(1» ii>»t. 
There ar»> Mfttal p«r*<iu, bea I» of fain· 
ili»« iti thi· town, an I viriailr· without a 
pap-r of any kind Why «1 jh t eub· 
•crifx» for the Oaford Democrat? C. 
AndoTer Item·· 
Three ilittiart ιΐκχ k* ot tartb«]'iak* were 
l«lt by moat ot o««r citucn· on ThunK.ay 
evening. the Iflth inat. They wore aut- 
f'wient to give building· a conaiderahSe 
•haktng. authnent to rattle di*hea and 
•tori cover· and atartle our inhabitant· 
in general. 
Mr» Martita GiU»n ι» now in h-r Tth 
j«ar, and i· a* «pr.ghtly χa n»<>»t womeo 
at 7'» Λ few month· ag », ·b~ made a 
ver» nibbed «jM-f* 1.'J lilUn^ it all beraelf 
without ant a«*i*t an -e. She ran «till do 
the mceat n«·· lie-work. Sti·· ha· been the 
wife ol lour tiMsbaud·. 
The fir»t ehurrîi il »till without a pa«tor. 
The Ando»er hoa»« ha· j'i*t ha I a change 
of Land>ord·. Mr. M AlUaler who ha· 
bccu tue owner an ! proprietor ot the bo^ao 
•o man; tear·, ha· aold it lo Mr. John C. 
Mi-rritl. Mr. M Minier leave· the bou·* 
with the bc»t wi«brt· ol all our people and 
w. a »o congt aluia!e Mr Merrill in hi· n«w 
position. 
A Beaton gentleman i« bui!din^ a very 
tiie« amp at tbo »»a· *< 1 a company of 
workmen from Aadover ba» χ >n< to do the 
work 
I muit congratulate the new proprietor 
of the l»fmocrat m the poaition he ha.· 
tak· η in conducting h · paper. The articie 
on I'f wa* particularly intareiting 
ar 1 mv>»t appropriate for the tim··. i'iea«e 
μι«» u* »<>me m>ne of the aam· kirwl. I-et 
thi· kind o' «pia k-iry an I )ugi(l· ry t>e 
•how* to th* pat lie in it· true light. 
With lb*- beat w,»Ui cf a con»tant 
lliLaoKJi. 
Backfield· 
Thorn*· S iWnigbem cl Ituckf.eld, «bo 
oa<n««l tho >!»·*·)< ot h't unci··. M.· bar! 
Η ighaw, recent lr, w λ « arrrtu- 1 for man· 
i!i iihiir on Mon lir nt )min( χ<ι an ! 
brought ixforc ll »n N<>*b Princ·, ΓπλΙ 
.1 i»t. e. H«> waivrti rut niutliim, «mi »x% 
!-.»un J oter in tb·· »υ·ι» of ?">·» lu appear 
al il»e March Irrm S J Court lie fur· 
rmWJ »r< jriiiti, a n<« '»*« I : * har;;»-·! 
Srib Skaietuan, K»<|. tppeirtd for S:at* ; 
'» 1>. Uiflirt, Km) lor r< *[tOti<)«nl. "lb· 
complainant ait (°!iuto>i Kpl«M. 
A «ort of % rr ,»» ari<nn al«o 00 urr< 1 in 
t >·η nmt dijr, or rat!»«-r tb« cr -t* parc oc- 
cjrtcJ tb« 8ititr>lijr eunin,; b«f.»r«·. *1. η 
altrrvatio aruir U:*<> n lliuiua· W Hjw· 
intn an«l Clinton Riplev, of 
R filn'» recent faillir*· B-iwman *t< ar· 
rvalitl. ai"! inr I ix ijf» J j<lge l'rin<*«, an<l 
finr-i iw.j <] >l!ar« a 1 coït*, it a ; ; ■» a r ri 
tbat h·· ilrn a tb· firat M.·# Il *l«o βρ· 
paring lijal Πι ir« Tijleiu «as tUi J by 
11· I Irv tîiaii «tt t»rc*»*»r_> to repel lb·? a·- 
• auil, Kpl*» "*· arr»'»l«r.i, an ] trie-I. Ju li- 
ment m bi« ■. a»»· ■>< «'J«pen<bl. 
It add i t< a |»> h *» lii;U* pia t. Il *« 
»b ■ i!«l *Λ*>· ι{> mu m irnin,;. anl fin-l the 
« unty buiM ng* ^ tio «M »b >V 1 »t*«r 
•traiglit for Hi k:i#M Village 
Ttnift will be a jrran | opening TWH at 
tli·· It a'.*M lU'iir, f>n Ίϋ·< iiv J. ,» 
■ eAl, Mj»·· by ( o|«, abr of I* iliaoJ 
Hra·· Han'J 
Κ' \»ν<·Ηΐ. < l«tn, Jin 'iOth. 1MU|. 
1/r / fr <r. — Will you allow in·*, tbfough 
%ουτ pap", to iiknoalnlft· a »-r* pb-a*· 
ant firpii»e eiaif on tl^· of th< ■» U 
ι· «' frt»in our fri»*n«l· at llu»>.ior 1 < •■nier 
-»n 1 «illicitjr. with a preterit ol a tiler purr) 
of mi'irr. AUo. on ι bo lullo*ir^ dir· * 
pit ;uti'. Titit from •be mcmb< r« of o*t co;i· 
gre(ati>>n, with a <1 ·η»ΐι η in "» n*J 
eat-iaM· ·, am intin.· η all· ί ΙΛΟ, *' 
win k we With Kl ttmJer I" *'l ou' »inc«r«» 
• ha»·*· a .J l.'it wi<i»ef I r l .r » Inraa 
»»*pri m .] anΊ prf**nU iifiioweii i*. ΙΙοττ. 
Ι)**τκ o<r Ho* N'ouï Smith —Hon 
>*oah Soii'h. f<»m>«rlji I ('a'·»·. Sprakrr of 
the Maine II >*·* of lUpr«NBlili«'i, ami 
ftairrtarjr of Sutc, ari l for iever.il jeara 
(««I if I» rk in one o' the IVj arimrnt· at 
W a'bin,;! n. <1ie I on Τ ir·· lij M tbr re»i· 
-Irnc· of bin »on, Ile> .1 W xuufe, iu 
Pbi!aJe!pbi« Hi* agv wai ie»r« 
Kill ι una I and Selectrd llems. 
I y I L· lleport of ilif Aitontrjr 
l.aa l>*en n.aJe. but we· Ιι I η >1 rvct -i*e it 
in tin»· far *bia wefk't ι«»α··. 
rr-TUc< C'lioiuf aod Uli*.· Club ui (>x- 
iuriî, under charge of f>r ller«ey. gave 
• (tu· Concert «Ι the M*lbo<li«t Cburch, 
in ιίι·l town. «α \\ iJn «tilt Kvu. Sever·! 
aleigh* from here went down. 
t F*Sp«alding « combination of /*.»»·«"».» 
Sen· lit it player· will giv one -»f th« ir 
rnUrttininj Concert· at Ac^inj 11*11, 
on KriJay Kirmnf of tl«'· week. 
tF I ho Spring Ι», mi of Norway Arad 
»m* «illnmawMV on «lie 2">tb ofKebrnarv, 
un.Ier it» p" -«Mit pop'ilar bo\r ! of in*f ruc- 
tion. It will b«p noticed, by the iJiurtÎM- 
ment.that lv>^r<l. including wo<»d. bj»lit« ami 
washing. i* afforded catt«u>ely low, for 
the··· time·. 
nr^Vi* ar* in lr'ilf<l »o IT in. J. G Η*ιη· 
Min. of tk·· S«n»l«· for |mhln· document·. 
Γ|Γ ΓΙι·» had an oM fa«hioned north 
ea»t *no* «lorra at I* inland on Τuot lay, 
•ail to be ii| itl to iku great on· of lut 
winter It waa no* «ev erv with w·. 
Iψ-Th» wmbrri ·»Ι tb·* Fir»t I*apt.«t 
Chur h in A-«gw«ta rre«Mitly pri*trnli' l an 
eh * »·ιι cop ν <>t tb·» lliUU lor the u « of the 
new l*nireraati«t * burch m that city 
ffT'O f#i*tt » tb'irjf ΙλΙΙιττ S>*bein»· i« 
a great «win lie. a· are all fîilt Knterpriie 
•< bonn One ol tin la«t,i*a magazine.the 
World, the lir»t copy of which look· well. 
All pro ni«e« to give more than th- money'· 
worth ma* tafrljr b« put down a« 'mIU.' 
V majority of the Sjprcui· Court at 
Wathington Ιχ-ικυ in h«or of .1 hearing on 
th' MeArdl· eaee, it i· "*t for the 1 »l Mon- 
day ot March neat. 
Γî^tû adrvrtiaemtnt of oaygeniaed air. 
I'jrHion llradborj ha« been nominated, 
b* I he Prevalent, Collector of Portland, in 
place of Go* Wubburn, whon· o>tniui»non 
ha« expired, but the late«t alvice· from 
Washington are, that hi* pro«per*« of a 
confirmation by the Senate, are not flatter- 
ing. 
rV"Wf ran bar lljr give our uaual variety 
of matter, now that the doing· of Congre··, 
the State Legislature. and the very inter- 
esting and prutilibl» iliicutiivini hi lb« Hoard 
of Agriculture, claim *o tuu -h of our »pa<.-e, 
earb w«rk. 
ΠΓ*The Spring term of Hebron Academy, 
will commence on Tuesday, Mar· h lid. 
ΠΓ~I be l,ew»«to»i Journal «ay· titer· is 
no* mon demand for iab.r in that city 
than (hire ha* been hitherto for several 
tuuoth*. llusmv*· proimaca well ou Umj 
advent of tpring 
I ψ Tlx· («ardîner Journal relate a that χ 
gentleman recently purehsaed nme acbool 
book· for ln· «>n, ax.J ilir«ct«il hiui lo hur- 
ry to fr'booi ân>l iro ιί h·· couiJ gel tber« 
belore the teat book· w .»rw changed. 
{f\\> Iflirn ir-tu th·· t»o«p<l Ilanner 
tbel ibe l'ni verialiat t\»nf«jrc»c«s Meeting 
at Ituinford l'vmt on th·· *tb an·! ydi iiuti. 
*v< »»nr fully attended and ot much inter· 
e»U 
| f N:oe word* recently constituted % 
publn- praver in 11j*ioq. 
ΠΓ"Μι. Horatio Boothbv, lor tome two 
year· pa«t proprietor of th»· «Kford I toute 
at l-ryeburg.hu told ont to Mr. Otis Γηιβ. 
Mr II. rrtarn» t Γ >rtan 1, the pla· ·< ol hi« 
former r< 'iJence. to «ara ib«» r»rt!.tnl Ar· 
K«·. 
fy lit·* ι 'tnuKT'^ii>r* is the naw ol a 
ne» dcui >< r*tic |iiprr »larted in [«ewiaton, 
by J M WitrrlwiM. It maki·· a nest 
appearance, b«it u« prinriplr· do not appear 
to be ind'geuous to tlx- a<>il « !'tfï it is 
trying lo take root. Il will be «riter "«pill 
upon the ground. win. ti cannot be gathered 
up." 
f"y There are in Main·· 13 II· |»t i «t atto- 
( ιιΐιοη· containing 'J *71 « biircbe·. villi in 
agregttr ol 1 ·,·'·'*> men.bvr*.-- 1 J·', more 
than la»t y<*r Tîjere are 177 ordained 
nmiiUrf.bl «k 'in lit ar»· pat'.or·, and 
other· are •late») aupplic·. 
Γ?'ΤΙιβ KfBnrl>er Journal «ay· tint ιΙιλ 
Π··mo ratio SutaCoQmiUe·, «ben in ··■·»- 
ion at Augusta. la··» week, resolved to rn«e 
a· an orjiMjing fund to '•arty tbe 
muriiri|wii election· in the Slate. 
fy Mr (trorge itipley, ol lbi« town, 
while l.mting in tbe m<< I· !*tt *«ck, foun·! 
f-.ur tbe· p, one ol wbi< b w*« dea«l They 
ha I ηκΙΐ'ΠΐΙτ been tber· aU winter, being 
v«rjr ρ .r He t >k those living, to bi· 
baru, ind iirrd for tbe in 
IIP 'Nearly all tbe IL publican in'm'-ar· 
oftbr Mouse tig-ed lb» »e ] iet» m ί»«··Γβ· 
tsry Si*t : «η not to r «ign tbe Secretary· 
•bip. taking tLtt lb·' ρ· plo tptci Inn to 
r« lain ibe pla e Tbe Republi an maj rit y 
ol * orgress «tin. I together. and · em in- 
clined to "take the bull by tbe born·." 
Î if i lie >l itiun rtctiily ma le bribe 
(. «urtof ( ί· ni« to ibe efT t ibat all soldier* 
w ο entitled under tb« l'r··· lent'· I'rocla 
nation before .luly 2J·I. Imil, are entiile>i 
ta bounty, whether «Ιι« ba<g»d lor <i ··»«· 
or otbrr Ιι··οο' t' le n itv, is ignored by 
the I retsury Department 'Πιο dt iti >n 
can bave no fore»?, unie·· affirmed by tbe 
action of Cangr··»·. 
r^*lbe I,·»»·»·· dournal tava tbatn > 
Μ » η Ί »v, in I In· im ptl t'ourt, on com- 
plaint of W l(. \\ « Iron. ( barlea I r< ^ al I* 
ofA jbjrr wa« arra *η· I on aw \-rant barg- 
ing that he, the tanl log «11», un* I ρ>ί·«>η 
Willi li-juor aeii· i by a k>r« e of S'ale · -on· 
(tablet at th· «ai I Ingall · ·Ιογ>», oo Satur- 
day. with intent to kill b n. tbe said ^ »b 
(Won. and bia a««o< u!ri 
Olbcfr· WaUirun. Phillip* and Smith, of 
tbe S'4t·· ( ·ΐι « tabu la ry, auU J»r«. Kdg·· 
c^nib and Mart r>, a I J.dm (^. C'ovk, were 
called a· wime«··· for the gor»r ueeut. Mr 
\\ ii>lr> η testified tli.tt h·· went with Smitb 
Ιο Ιη«·*ΙΓ· «ton· and *tw Ingall* poor from 
a ftiuâlt vial intoidcmijohn. 
H·· a No iMiirtr I ilmi htvir.g «lone ihi· 
!r* ;tl!« in 1 Now. (îfnr rne>n, that'* ready 
for » ou ; ltVt< it ι·«ι that he t \\ aUrun) j 
then pour»'I ouf tome of thi· fluid, wh« u 
IngAlU miJ "Don't drink that ; it'· not 
i ni o« k*ating liquor; it'» poi .on." tXTi«-er| 
JTiillip· then « âme in and U<t«· ! it. Connlyj 
Attorney It «· k si η il for S· ve ; Judge Μι) 
wilh Calvin Kwrd, f-ir respondent 
Tbe m« *n adjourned. the »ecoud daj, ; 
10 nrxt «rrk. 
! ir Ai a ('ixnmtinimtina of < )«fot<l 
IahIjc of F Λ Λ. Muom Ν ». Η, held 
at Ma»on'« I ΙιΙΙ. Ν ir m tv. Μ ο Jan. Η,h. Α. 
|# .'ΛΛΜ, the following preamble and Kc- 
•olulion» «l'rc adopted : 
W 'fa· Il S vi plrtH.) tli# FttW «I 
tti»· ITnl*. rw ι» r»ti»-tTr h» iWHi ««» »»wr*Mi· 
Hrothrr *i'»J ··' »ur« »|·ι< ehartrr member, 
Juar|> Ifrom tin· Imp* ri»et to lh«l (Ι >rk>u· 
ant t· l«-f ial I>»t|(r aifcor 
Itr«<llt4, Γ let ιτ· rrVPt'DlUIlT tv. W I·· Η J»· til· 
h«'><! «( ; ι* -«ΐ'Γπιι.· tic'ii'r<i ·>( thr t'oi*#r···, who 
11 ^t'i all w*ll. >n<l «ib«l>il'rl· ho« t't 111* 
h tji «til. thai K« li nrnl lh» Je il of um boun<l 
·· long to «ι bi »·>·· II· ni fmlimlt» that w» >1* »*p- 
I » ·> m[«ttilir ith t UhiiI ¥ an.I frJrn.l· of !h» d·- 
r»«—«I. a *1 ouraw·n<l tiwia lo Ul** U'4 >·ί Mw (allwr 
an<l of t'i· fallierl**·, «to ilii trill 
K"-ul<nl, That w· p!« ■·· tM« te«ilm >ui«l on our 
l.-wtfv reeorit· ΙΙΙ'Ι (·ί»·ι-ιιΙ tftj nf llir ••οι- to Ih# 
f*·ii:'ι il ojr il-e»-»·»! Unlier. *1·.» a C»l>y for 
hubllcttkill to til·· iWfmil IVin <"tl 
H*, t. Κ ν 1.11, 
r^Froni the annual rejmrt of tbe {tank 
<*ommi««iont r·. Me»»r« Α Γ. Robbini iwl 
F Κ W.-bb, wc learn that nine State banka 
•till re'tin ih«-ir cbârKrs an·! trantarf boa- 
inwaa. All lb< other State bank». t><) in 
number, are either doting their .liTiir* or 
have b-en converte I i lo National ltinki. 
< >f the nine Stale »>ankt «bioh havo »-··ι -air*^<1 
their charter», fuir havu forfeited I be in by 
not a· rrpun? tbe aei of 18Û7, and the char· 
ter» of live, vie: the t'ity Hank, Hath, and 
the Kutern. Farmer'». Mercantile and 
Veaxie llanka. oi Itangor. will expire on 
the lit of ueat October. Although the 
time wi'.ni.i whi« b the old State bank· were 
lo rvdwtn their bills ht< ui many curi cs· 
pirrj, and in other cases will expire in 
M ar· h neat. yet all of thum have coniinie I 
to rMeeia the old btlU. I be wbolo cirrti· 
lation ol° ths Sta?·» b »nk· it oolv $iH0,4iS 
The American Mtnk. Hallow··!!, i* «till in 
tbe htinl· ol fhe Ri-ri'itift. win» report' 
jui'ti at -tnd debt at ♦ 4-"t.t*W>. 
The cri-.liior* ol tint futnk, wl»o are b.'.«n· 
nt); aneaay en a.i ount of tbe "lnwV deLay 
in »eftli'n; ta α!Τλιι», are counselled to have 
"palicuctj." Two now aavuigt banks were, 
in 1*'»7. added to tho eighteen in exittence 
in lH«>i. Tho«·· are this l> -xfer Savingt 
Hank, at Dexter, and the I. irubennan '» 
lUnk. at Oldloen. 
Editorial revt-w of the M*rketi· 
Korwrvfc rutin/ J au .'lit. 
Γι'*Τΐ.*> —Γ'ι«τ« iia* b-'K no a:ii.uati>n in tha 
naaraatatl··· μ»·· »*a». 
Thr «pavant m·· 'Drat ta g >1-1. ιι ilWI Ια our laat 
rtpnri. «w t»->C ·!«·.»»a- l til tr>·· prie »-ιι dowa. 
AΓί»· mpplr '>( «intrr fruit l· »rr» (»lf, 
>11 I pfliv· ar* un.-^iau<<-·1 ilrir·! aspira er» full 
H» m rtirrr t· * twiirr >uppl> ta th. market 
ϋ«ι w nau<r tn i>rtrr· 
Hrrr·»—Γνιιον ub> bitter continu «a •■•mrt», 
knit ·.·»/ Ii.<ta« ·ι i|iiouUo*i «r» iA klnrd thrr·· I· 
ρ rot/ of M-OsU'l «til Uur t l'Ulit'ci of t.-attrr la ttif 
D»«rkrt 
«ΊΚΜΙ—I'rinn· factory ->»«-»·« >« ta ftlr ilrousd 
(' niD'ri cli'M» vc mor· (Urit;, but prie··· ar· wrll 
MtJuln«l 
f »·"H — Ir» *>»·- ι·. ·1 |rn frtitra of Λ">·Γ tb«»*r ti*J 
y»o au a.l> atic* la tlir W«••;«-ru mark· t·. *o that our 
.t.-airr. oana.it lar Ι*ι··«η 4-i*a t». r« at ttar prlen a| 
w»itch III»? h»"· br*n "lllnf rsrr» t» Dot tn ι-f» 
d. ..u< in tS* mark't al pn-«rnt. «al*· twtnc r*«trt«t 
ni t» imtli«-liat«> want*. Il» IrMlrMf for aj.rili* 
au·! «Inter «lirai fl >ur· I· up a «r i. 
lintti-Hirr» I· a(ivxi «upplvof «irn In inarkat, 
•n i>f le· a rut" Irniii t U i*»r m* v>«Ui3(« ;<·ιο« 
U)||U f>f oui Wcatcrn αιΐ*—Λ >ati a/«· lirua. Kjr» 
I· Hat 
Hat — Pirrr t· O I. rnan l f >r «ΙιΙρρΙιι* and tba 
artM* la d ill. IV· r« art » >t «iltiuf U» (M* lin· 
prlo.4 hrr. (.it.irr |tio·, a· tfi»»·· Ν a Imff «lock at 
t fw >.».·*»^·| which ma .t >vin tir Srmx'it tu rnar 
k<4 vs .. rvlaer our juotaliou· t.if Ιο (,1 
for irai i|«atit). 
f. *>tt»—Γι!·»· arr flrm»-r. though tba dmiand ha· 
η >t tmprotr 
|*···>·ι —]he mark>-t ram-alm anchanat*4 f 
m< it· a··! |»«altr» Κ/<· err ·«■ Ili··<( at ti'ilnj 
itnLiiK a'· matv* an·! hliti l.<f pn.n·· -|uallU··. IV 
taiux at* ii *'·' tn· n.f aullxrr. 
I·» ·\ ι«|ι·«»_ 11·, utari· ia U«th tor jr.rk and !«■*·< 
a"- ■■> i»f ·ι··«μΙι', λad Hi(Dir ρ lea* a/»· anticipate-·! 
Ι t l.'ru. It >uu-i Ι. χ. art- «riling at 'Jilc 
l--* » 
«Λ.«1|—Τ:·«· cnarkrt l« Britarr. )>|i prie» If ga- 
C'l 1 U| rii. 
Brighton & C'Atnbn l»f" C-itt.e Mirket*. 
Fer «tri rn-flnf J ID IJth. 
V* rktn,· I »*rn—f .Λ0 t-i ( hatwlr atrrr·. 1100 
t · ■ nr a III'ι» ·'· ·** t'i· ir « alur. a· t.. »f 
M lift» < «'·»» H, ?t; ntn «#i'*i. Ilrifrra. far 
torn, ... f 
Mir*, μ r lb ««Ac. by 111* liraii yk<)$'i00. 
III.· IW14 1 *■ itrr I >1· > s<.β- f*λ.{ tk ·ιι· !* t :» Tait" w. Γ -J "lî f \ 
I'ril·—ih»rp ipiI lama·, I β, 
K>«i'k< * Ί th» na'tV fr <r Munr, th». larfr 
pr.rtioa a ai j ta I [tim l« a dif'Mir» of nrarljr 
a ml ..g trura »·ι «rtk .^iK.iail on· rrmaln lit· 
winf Inl uini'lrilim tk> •,'»altty llirr» I· II.a: dit 
Mmc I lit tkotiHi ma/krt« n*rj Kpkiil>liu>| u 
t'i* n}p!f f· ·γ.· «·! »r»k· ^a« :■ ./'it an l ilir 
an »r.t f tr»-«*rA »ir^f ·Μρ;»·Ί ha· ΊΐηιΙηΙ··ι·Ί. 
Ill <ι at II; kl.ilirM (min II» l| rm\ rarh t* t 
Ho l.r· k 11 «·Λ from tllJli te ê t l.drr·· truca 10 to II 
rat ν ·η.| ·<ι a'C prriuium «tilt at 9 15. >Ur·· 
Λ» it·· tb ,tif ,t)ir| aiir Utlm It»/ Mr l|.»rnrr, 
Kic'i·.· πΊ Μ- who pal'l l»«f f*r $''·>. an-l ha· 
rralll'.t I '.r |ii.. hr u vl V ttiam Uf pitilui tlx πι 
οα·«·, m; ·η II·- *Γ»·ι a I · .«.·ιιΐ<. Mr t'hain- 
brrlalo it 11 ', '!rr«· 'c»t«n', tuJ irnall Cattir at 
• Ι0Λ</ dr, .« Afli % nrti. 
M« our boM«<*« b«? ilt-tneJ, our iluthing 
ti·· wiiImi), »n l our >lnh<M he purilin] lit, 
W! >». an i Ihroaifh :h« Str.«vi ΙΙκιικκι· 
^·»*ρ·».λ« lon^ *1 thr^r or tint world en 
dure·.—1> <tn· nic i-jiilation. 
Τ lint 't|tw»rl ^·><> Ιίκιη kri>iirn for 
flrah wotin.J·. «prein· ιΓ'ΐι·· ■>. ·»<»ΙΙ»·η or 
•tiff j'tiiii*. t* .lu'itnuf»'· AtKj'lvtie Limincnt 
It ·ι.«ΐι ]« up >n it* own iin-ril·. ami is ttie 
brtl fiirinr ttiuli irte in tlia <*nrM. 
< 'y»t v. nm, or γογ·«'ι|-ιι n»n. if allow mJ 
t runtin if, will mtail » inultii ι»Ιβ of «Ιι·· 
• i*e.·. I *·«· 1'iMOti'· l'ir^â'.ive Pill·· in 
1 rn * ! I ι] ·, until y )i tîT·· -t a c 
cure. 
a >.u»:aτ η\» ι> in.κ 
Τ»»* »b >lr co'em mujr ar» ·*.»ι <·4 «n I ro'.'i· I 
of ttflr Mo»r| a· I h'«Uh br tbr »a> of Impur* »οΊ 
aaltaall*!* Ira«r»« i.allr l l«|arat«· whlcîi ara a 
»'■ >w ρ-. ·■· 1 Fj|t | m;< ra' ιι I· para a:.J > 
1 iinr. t η y othrr J!.»; ) \>j frxrf» eirrrjehrra 
ΓνΙ*|'« lull »r||M. 
Ν » I'm· eaa » n if f»tal t > (ι··» ι" »·ρ"·Ι·ΙΙτ 
|« Οι* r.r il· t, fi.n tha Iaii rf It air |l»or. 
iaaafla··· hair la *< of 11.' isa itt μ ■· rli if ail 
pnxiMl riiarn»· Λ >M» ha!4««···· '»r ·»·» a 4r· 
mrmrt of tiair «ant· *r (au'til; louk '·>' a Ir> atiJ 
• hki'l akin, a !a Ir I Tij *!·>«, whm r. ·Τ *e- 
taallp *b. «··· th«m imaflaeti-i* *lif 
than Β 4 rultlra'r voir bah' K«awrM· it anil 
•'rrnitiwn n, <>r if τ at hiif I· |raf #f #kH( III» 
ai n··. »r an r·· ·r I ï a « ^ » ■ ■■>· 
■ ►I Mr· ^ \ Vllrn'· tmpr ^r t r»r» »T· Ir flair 
K^x -r^r <·γ l»ra«tnr. '<· Hi* b-Htia I'rlea <··· 
l>oi.ar Kirrf hiam··! tail· it. jl'lt j 
M wollt W*rKH.— k WinMfu; MM anM·— 
• par ir to 1 (a·, ao<t at ha I the prMf. 
Special Notices. 
R. R. R. 
DO nut of IOO 
<»> IM\TK4. Ih<«t mu lallt «•«"•r. are cn-oj' ii Pra- 
idiMM» ir.lfi·' |r^r | of th .«a> 
MdipUl»!· woald. I( tïfei*a>'· Ur» iy K> lief ur Pill· 
;a» il»* mw may raidir» «f» 4d>n|iiWterr<| wh· >t 
CO η or » ·ι«%»ι or -a >t » light iKjt» <« l« πικτίκτΗ, * fWnti ihf trtfrut In · (»» ho«ri. 
Γ«". a<> I 'jm «hi*, «mum·. U a tu···* »a»tantl* 
Mml Iit l^ie Itrltrl I· ri<>rf i>| Kh^iajtitm, 
Kmrt'iu. "jj fliriil, INpHi-ri*. Cot··, II ·Ί 
KM*". < ramp·, *>^«nt·, lti.S«u· Oullr, la In! all 
paint tif μΙιπ « Ιγ.· In Ίι» ·ι· m»rli. IloarU, Hl«2- 
»· f» or th· lout», U«tln. Utf·. Am··, *«,, «III 
i., t "«# viti'i ·· τΙ»| I lot:.· »ooih In4t.'a.·-· 
Of Hi.· Kr*4l κ· I ·(. 
K»»rji I- amily atioaUt krev th»·*· life»»* In* i»mr 
dl·^ la th« Ihmu·.—un b itm-J on all uMathini, 
» tier* pal· or aiekiae·· Mill- it ν mmi jkm, mat ky 
Infant* a.* Wfl a* adult·—at <1 all who u··· th« m no 
matter hoar ·κβ, or grvat mar I" llirlr ·»ί.·ίΐη*«— » 
(· « tii'iir· |q ih» *or4 rav< aa<t » Γ·· <* tutuutr· In 
ϋπΙΙΐϋΐτ AiiaplaliU, «ill 4f»nl »»»· and romfort. 
>«··■ I»r. lUilat;'· Almanac fur I MM,— IS Κ Κ. 
•'•14 l»jr l>rn||iit·. 
Six I"*·.— l'.x ii-l'mitr» rrr^ 'wri Playera— 
Print, r· and Polltlrait·-al «nHVr fmre Drtfrptla, 
Nm.iiiin··»·, l/ui ol Ap',»«*tlte, U«rr ('ΜψίΜΐι·, 
• ad all Λι·.·»·»· wht.-h ih··. mar if* κ οι rit» v«>r 
t.* th ««· of PI fitatiou Ilitte»·. If Hw«· >ulf>rrti 
li»it th«»at littler· tu» Γ κ·1· a 11.1 »»· purer, t·»* 
Pai(iie|«|rMtir,llir SMW*· lli' llrr Ht·· Aenn* 
Irurr. the Prin'iug n. jta-r an I the Politic· lioaratrr. 
Γ>>ι· «plendld loait' ln»lg irai·· the »>»tern, au.| an 
■Mm tua tarai· to awklieaithily. 
IVr'tap- iwtrUiif «a» ao ·■ 1 m lorv 1 by |JI 
» h > U·** u»r*l It. 
TO ( ONHII H HTI V KK. 
Th· H" «II!· \ WIL> ».X Wili ·. nd (free 
of pi»art·· ix>M wli ii..«fr* If.th·- p-racrlpiion with 
thr ·ΐιιινιι.ιιι· for 'V-ùnif aud u>l»g iltr -lau>(e rrm· 
Mit t·· «rhie·· he ir«>r iml nf lo«ig tlfnilun a «I 
tliat Ir··*.! illaraf t ·>β·Μΐηρι ton. Ml· uni; uljnl 
I· to ΙκιΆ Ut ailt>.-i«-«t a.Kl Ιι« Ι···ρ»· »»··ΐ) NKVirf 
will If* Iki. t.r»«. r1,.i|.>u. a· It will MM tlinn twHb· 
Ing. and tu»? pro*· a olwlnf Pl»-a«e a I.Ire»· 
K.·. Ml.\ AID V Ν MX>N 
No. I<VS South second !"itr*et, U'tlliaiuaburge Nn 
York. 
IIKLVrwiUOfl ΚλΤΚΑΟ I Kl · III' el»·* h»a!th 
and I* " to the tram·· ami blood to III· pall) I chea k 
l>rMlit; |< anMiii|«ii|hl h» In· il ν alartaaing «> nip- 
to. η and if no ti.atroi ull< aultaaltl· <1 U>, c<iuiumi|. 
tloo. laaanltj', or epUeptw ft ta en· je. 
siurrKKF.n ροχ^γγτττιομη KKsroiu.n 
bv IUlvbuU·'· ki h\i Hi < ur. 
Tutnri'a Tic llnulitnrrut or l'ni«ri«H I 
\ runt lu in l'lll. 
I< « ·ΊΓ. crrttln m l ip«ilr Uurv for Xmrtlfh and all Ν··πιμ· 1>Ι«·λ·«·. Th· trvrrril <-aae· aia 
■*Oinpla> l)r «nd fM-riatoratly furrd In a *rr* nhort 
tibia. Natnilfl In t.w lac or lirn l It utterlv ban 
I'Mlu » frw hour*. X» form of Ntrvoai III····*· 
with·tan U It· matflc luflj-ac·. It ha· lue uti-juali- lt <~1 appmrai of many emliwnt phyaiclan·. It con 
tain· i.'hlt.g luj'irlxit to tîi· moat ittlliatt aytrnt. 
.s r.| .-refTwherr. -»·η» nn ree. ι( of g uunndtw 
ruaUf·· >rMnp<. ΓΙΊΙΧΚΚ k (Ό l.n Trrutont ·1 loatoo Ma*·., Proprietor*. lioatnn Jjly I, 1ΜΙΓ. 
llfc.l.MU>X,l> S M.UIU ΙΛΤΚΛϋΤ lil t 1117 I· 
pl*a.*ut»t .u ta*t an I odor, fre· flora all lajurtoo· 
propertir ·, and Immediate In ltaactlon 
Catarrh Oaa be Cured ! 
Ilea-la-h.· r>vla*«l, and la fact e*ery dl*«-a«e of tht 
n·»·* an I hrail (rermanentlf cured f»f the u»e of tli( 
well kuoau rrta«<ljr, 
Riipdi'r's (iVrmin ΝηιιίΓ! 
Τtf It. fur It oaatta (nil Κor «ale by all llrulll·!· ; 
or ·· * I IV toll. P. SKYWOITK. * Γ<»., Bt>«too, a«J rtccli· a box b/ return mall 
IXFOKMATIO*. 
Information guaranteed to produce a luiurlant 
growth ot hair upon a bald head or beardle* tare, 
al·» a n-elp· for th· removal ol Pimple·, liloi. hr·, 
Kruptlona. ret., on the oia. leavlntf tue «atae «..ft, 
cl»-ar, and braml' i! i'i tw· iN'alnrtl with ut cl>ar|(· 
b) aalUre««taa( III. »S. i .til V I'll t.\, C»l UUT. 
(U liroada a) New Yurk 
DR. S. S PITCH'S 
"FAMILY PHYSICIAN." 
Sercntf-Six l'a·)*». /Vic* 'J.'t ( ntt. 
S»n' in Itf ».ldr»K Ν u money rnjulr»>i u αti ί th» 
book I· mvlinl, rrii), m4 lull; a|/t>roTt<l. lit·· 
|>erfect rui'·» to the «Ick or tnill«i>o»eJ. 
«iMrni l>r. S * ΚΙ Γ« Η, ff frfaonl Bm 
to· t I 
M V \ IIi>· »Ι» \XO ΤΟΓΠΙΚΙΊ. VlliOK are rc 
gai ltd bj H κ Mftoi.u'n Κ * t κ r Hi > in 
90S SOII-UTU MOW or IM ON riNfcNi K ol 
I ri»», irril*tf.u iiHiiiimttlkiii, or uia rtituu 0· lli« 
bl*J<l-'r. or kiilury·, o( tlic (iriwutr bl>od.i, 
•(<·Μ* iu the ti aJ l«(, :i!cu!u«. gravel or brlrk <lu«l 
·!«-{>>«it*. ·η I <11 iliarMM ul itl« bli lilrr. kl<lur)t 
χι. I lr>>{>«l··*. ««rrllinc·, 
Ι'·ι. 11 KLNHiii.u * Kli'ID Κχγηιι r Hi t hi*. 
WHV SCFFKR VKOH SORES ! 
W>i«b ». ν |!>« iue<>( lb· AlLVII JlUIN ΓΜί.Ν I, )u· 
>nn ··»»»!» I» rurt-'L It b»«ir;i>'«t4 iliuuouJ· from 
Hum·. ·*ο*Ι·1·. ('li>t>|nrj Haul.. epraloa, ('lit*, 
VV.huiI·, ■»·»·! ·Τ|ί »·ιιΐ|>|·ιηι of ihe ·Μη If/ It, 
I 1: null bol :i ifcal· II» or· »<l ··» »or 
Hales Arnica Ointment ! 
For aa'·· br all tlrii**·»· or «en«l vo:ir a.ltrr»· *n<1 
M i-vnt. t Ό »* ΗκΥΜ M it k < ·» H ι·Ιοο, Μ*·· 
■ 11I rrrrtif a bos t>t return tn-tll. 
HELM β JLD'S FLl II) EXTRACT 
Jitrtrxv 
Its »ln ri'f for itl^rtir· »f th» 
ftf. UHiMt. KlDVKYH '.KtVKI.. I >K< »»·«* V OR. 
Ο AMI. ΛΙ.ικΜλ· I· VI U ► >ΜΓΙ.»ΙΝ I.H, 
a us κ It *1. UMWUl V, 
an 1 ·1Ι «ll.ru·. « of ti.r 
L'UI.X % H Y OKU VX«, 
wf|e»her *t.tln* in 
M W.K ο» Κ Κ il \ I,Κ, 
(ru ut «liitnrr eau·' οι in ma: lu* bi»«I m m.iflrr rf 
ΙΙοΛ l.o.V, >| Dl .\ < .· 
lllwaoi of IkfM «f|«n» fr |iilrr tlir |w ot a Ul- 
ureile. Il 11 treatment 1* ititiiuilittl !·►, f^ott«!jm|>* tlun or Insanity ma» en»<H·. iiur M ah an<l III···><J 
ar· «ujij »»π· *1 ir*»in ih»«e wuroi. mil lli* 
Il Κ kl. Ill ami II li'Pl.NKnrt, 
»n4 
tSal of l'.i«trrlty, ûf[*ii I· uihiii i>r<niiu: u«e of a rr 
Dabi* remeil. 
MKi.M40i.t> ·< kxri: wr un »ir, K«tat>l|·ΐι*<1 up«*r<l«ol 1* inn. f>r*{Mar*.l bv* 
II T HELM BOLD. 
|ιΠΐ*(ί»;ΐΗΓ 
'λΜ Hroalway, Xr* York, an<l 
l"l >*outh l'nh >>tr»rt, rhlla<t*li>hla, l'a. 
irrcc: xxm: xvkxx 
SCRATU/V SCRATCH! SCRATCH' 
In from 10 to H hour· 
ννιικΛΤ····» « l'iirm ir cirr* lui lr< 11. 
ffMwi"*'*ttiiriif;?ir curer Λλι.τ Ru» t m· 
Wm> \ ot·»ru» ·. r πι»· Τκ rrκ κ. 
W ht »Τί»ΊΙΜΤΓ*ΙΙ«Γ rum IUKRKK1' |T< M. 
Miititoi «uutNiiir cure· (luit itnnu. 
Hm \t<··'· οι* γμκ* r cure» l.uk« >1.111 
ο» III ΜοΚ (.IKK Maok. 
|'rl<o. io e*nt· a inn bv mail '*> c#u<*. Ad-lr· ·· 
tVKi KM * ΙΌΓΓΚΚ, V» Γ" WanMngton *tro«t 
B· ■·' n Ma·· 
►'«real* b y all l»ruigi«t·. 
I I1UOK-* OK Vol T.I. 
k**0ll'rn»n who«uT-re.| for r»ar· f »tn ner»ou· 
I ». Γ IT l*r. Mian I Nom», >π4 all "h" f«*l· ol 
fonlhlgt luitloTiliAn ·!1Ι, tor tb« >«)· of ι«»ιΙΐ| 
•lainaaitT. « 11Ί (it· to ·ΐι ·1ιυ uml It tb* ι* ·ικ* 
aid llr-ctl-n· ( >r tn·1 ·1ιη; 'h rum t. bjr 
a-biL.i lie ««. c irnl Hn fer»r· ·*Ι·'ιΙιι* ft pr-.9l by II» % Irertltrt « »*(<#rleoo». ran 4 > ·ο h» «rtilrm 
lue la pe?fe«i ηοη·<Ι· nr.- .Ι«·ΗΜ It ΙΚ·|ιΚ.\. 
•-· < lar >. * ν or» 
fXt'OllTlXT ΓΟ 
l 'iraled l*R If IIV rontlι?«·« to «I·■ oil hi· 
nitu·' llnr t'i lie Ιιΐιιι··ιι|ΐι| ill >ll>r«ri inrnlml 
tu til* frmale ilttim AO ·|κ ilroi'r of t>»*Bi(· 
thr.-.· yrar· ruin!·! him Ό fiaraotev ·prMr a-ιΊ 
|,»r.na'.eet r»il· f In the <·.*·» .-a·*· -»f «·ΐ|»ρ'»··|.,η 
ul all otbrr M»n«inal l(rrai>tfrm*nt«. trom «bat· 
rrrr caa··" Alllf'T· f'i'f1«lw it··! C'.n'am #1. 
ιιΐκ * 5·· v fteilleotl •tr»· !. Κ ·|.ιη. 
Ν H II «*rl turn!· ι. .lu» lh ·«· wbo wi»h tor»· 
Bai· amler l/»aimreu 
II·,.t.m. June i:. iv.ii. I Tf 
sMOMMIKR S ΙΛΓΙΜΠ RI'A Mf 
( l'RF.f* Ai l. 
Tv r7»"\"F.T* H. 
And Htiouinatic Difficultioe. 
l'iirp ?· I *olil Κτιί»«Ηοιγ, 
J \ ni'Rl.f.Ifîll. Wboli«al« I>f aggiat. 0#» 
-rai Age». 
Ν EW DKUa 8TORE ! 
λ. υ, 'uru.Kn:*·, 
Druggist Si. Apcthocary, 
III CKflKLD. M K. 
Ι**ι*·Ιrla'i·'· pr''«(tijili.,in caretuiiy compou 1 Je<l, 
M 4:1 «Mer· prompty at**«4«1 10 a.·*··» 
MARRIED. 
In ΙίΊΐηΓιτΙ, .Un lilU. bjr R.. Pairkk ||0v«. ! Mr Jonathan \ «ltrer.of Ruuiford, Mu. ! 
L. Itarkcr, Of llaoor.-r 
In KaYaetr. Jan «th. hr J. || Hntrhlnaoa Km 
Chaa >\ iVrki»», >»f kaat Ufrrnun, to Mui 
■Van <1. TartauK. of llu kit. 1.1 
tu w .t IVm. Jan. v>lh. John Kn«h| to X H 
Mary U. .Hhaw, bulb of Γ I 
DIED 
tn lltfkfl I.I. .Ian 10th. PtieN» <*., wtft> of Nahutn 
Μλon·. ·«■.-< <| v· ara 
In M Twar. Jan. nth. IM»r«h .1 ilaii^bt.'r of 
W ihιλι.ι ana Mirnll, aK-«vi yvnra i uiu> 
alatou paprra ptraar ,\mr 
la Panama, Ν Ο Γ»··.· .Vthi John FnirflrM Ijt», 
••rotvj aon of I"*f.t John I.#·*, of O*fon1 
New Advertisements. 
NORWAY ACADEMY. 
—»t— 
UNTOiFtrW^^, ME. 
the sprim; tfr»i «r thia uuuhim m in I luiurmr ail 
Wedn.*day, February 26. 1868. 
ml roaiim* Rkvrn Wrwk·. 
CHAS. D. BAHttOWS, A. B., 
I'riiicipul. 
F.DWIN F. AMIIRIWK, A Α.».. Η'.»*ιρ·Ι. 
A «titra» τ TrttNimol ark»·»» litige. I ai» 11 
it) and npniniff hjt·· |>*ηι wrurp). 
IIO \ It O, im-Si.iii·/ everyhing— Wood.j l.igbla «η·1 \V i.hiin—IJ.OO (i«c ank. Ala.»,; 
η» ma I.μ ·1ιι Vnia Mi'biit^ lu lnunl tlirmwlwra 
A|>|>i.r .lion ahotlkl lir llW'lr III |M-l am nr b» le» 
irr, to thr Ι'ι ιη<*ιμ·ιΙ, R. » \. I ·on r. taon, 1. A.' 
iN'iii-wi, K-.| or to FiccU 1.1 Howe, L«|., «I Nuratr Villain. 
Jan. 21, I84HL 4« 
Hebron Aoademy. 
'I'll Κ SPRING TERM of £W«ao Wrrkt «til 
X coimiariice on 
Tl'MDAY, fnrth 3d. 
A. C. HF.RIMCK. Prtme^l. 
Mix S I". Iltlt. rT, l'rrrf|.irn( 
For «iiriit ir* a|i|il« to ilk Pritn-itt.il, at II ill.· w 
ell, Mr. JOSKPII flARROWS.Vj Itrbron, Me Jan. 20 IM8. am 
BRYΑ-NT'S POND 
H I Ο Κ SaHOOL·. 
fJ^IIF hPRINl· TF. R M w t'l ctfiunenrr on 
I ΤΓΕ8ΠΑ Y, F.-I» nar> 2&(h, JS6<*. an.l roe· 
tiniM! Trn we· k », nivler the rliai ul 
HARRISON S. WHITMAN, 
"f the lunior C1i»< in Π iw li>in Cnllef»·. 
TeiTloH — Froui 3D to 13 ecnta |wr »rfk,««·· 
coriJiiiK I'> tluil tea |«ι»·ικ·<1. 
It » η υ run I»· oi.taine.l in lir * .IL.*·· at rraaon- 
abb· μιγ« ami fun lito-a afforilril tu aucto -ia draue 
tu Ιμμι I ihrnia^U'-a. 
Fol lurther |mi t irnl ira, inquire uf RaV. F. W, 
Corri.1, BrrnM1· I on.I, or of 
UfcO. W. WHITMAN, )S«pi. School II C. IUVIS, > Cm. of 
W.lt.LAPHAM. > WomUiick 
IWvan'.'* 1'on.l. Ian 21. IHW. 
Paris Hill Academy. 
The Spring Term of J1 Weeks 
Will Co m m r i* c κ 
On Tursday, March 3. 1868. 
M. F RH'KER, Principal. 
\|i·· M » Κ Υ Γ. lIoLM't, Prrcepire u. 
Μι»· Il ILK* l). Paudii, IVacher ·>( Μ«ι»ιι·. 
Min S 4 * » H J I'll r » Ti * ». Τ'·<ι h« of l>mw iiig 
ami Painti 5. 
l'or l'tifiher patrtii'ulir* atlilrra· ih·· Srcr«-I:*ry »l l'an· II.11.or the l'r<M*i;ial fct l'urufi Village, Me 
SAM'I· U CARTER, Sac'v. 
l'an* llill. Jan. 10, IWS 
Pianos for Sale. 
ON Β ni KDSV KRIH Ας SOWS intkr, η «U WW. nr*i 11 i- irfrj NutfrWO'xl, finr 
i-.iit-, i*«f ···!'* of CHI( Kf'Kl.Nfi'iS Ι^·ι Γιιιτ*!, 
Seront!· Il 40.'.. 
— A1.— 
Nice Parlor Furniture, 
For *«1· Ml lh»· Ui^It o-rupi^l by S* I hnur 
Cnl»ii, No(h,»J( V 
AT GREAT BARGAINS! 
mu·*. κ. MII.LKTT. 
Non» iv. J.m. tO. Ι"β"< 
\l)Hlrart ut'the \nniiul tlalrmeal 
or TiiK 
/ETNA INSIMNOE COMPANY. 
OF II %RTFORI», «-ON Ν 
0.11h· l«t 'lay ιι( JaiMiaijr, 1·>β*. (·> II»'" Sl.ilr of 
M une. 
« \I*IT \ I. «TlM K, {-·tt ρ lit) up), 
4*3,OOO.OOO <Mi 
AMKT.s : 
Κ*·Ι **l*ta, nni-nciniVr· ·!, ^ 
i.ti In ΐιαηΊ. lu B«.i* A lu ni'· han-lo il*,'1"·* «I 
I nil· (1 *'»:·· "•► •iirllle·. M'.Hi iu 
liai· I il; »o«l lu*a Miirk* ind Uinul·, *WM'· Ό 
llaiik au·/ rur.t ·ι«.' Htock*, BIOlOO 
Italtrnert <··>*■' Mtoek·. sW Ί*ΐ Λ 
M >rt(a(r HoimI«, ill *ΓΟΐϊ) 
I .am (Ml Krai K-U'<\ 0 UUO.IW 
Mutual ΙαΊπαο- Γικ.' ■•erlp, 5,ϋ.Όΐ») 
Total tiMb, |4»ΛΙ4» 
Aijtr··*·»* Vinoant »? rl»U. f'MI. fTO.r IJ 00 
Am I«nl of Plaillhim SolM, V Ί». 
Amount ol l.latillltir. I ir an»v!t> l loa»·-', 
FREELAND HOWE, AKont, 
NokwaY mi.i.w.f, he. 
.»·«! t\. la** 
Tmm i. ro eif r NuTici: That on ih·· ι»«ι· 
lipih ·ΐι> >f January, A IV, |N6f a xi'itni 
m Hankritpir» <··« ι··*#*) i<iii»c ik* Mt«l« ol 
Wrli» π ef Piiiirr, ii ih· I'omifjr ol 
llllor>l, in·! S'.it» ol M iiw·, w ho hi. ld< 
l'ttlg· ·! μ ΙΙ·πΙιιιΐ(.Ι ο» hi«i><.ii pHlliiHi; ibal lh« 
ι·Ι an> ι|"1>ι· .in<t ·|ι·Ιι.πγ of ιηι prop»· ι. 
1. I»lt.riin< f 1 «u. h h.nkrnpt, lo him. or lor hi· 
tuft »wl ih·· ir»n»l«-r of a». firii|iMiy I»» him mi> 
foi Ι»·ΐι|»·η I,* law ; I h il a ιι···τιιιι( ol ih·· rrfililor· 
ol ih* ιι·Ι hunhrwpl, 10 pro»* thrr lirlx·. ami In 
h "ι*, n* m ii···** a·!" ιιί ol h·. ealalf, will 
1» h»M 11 Οι ·Π if llankrujui-f, lo U h>Mrn ni 
Γ· « I.·· f ■· ·· *·■'♦> Mi fir t «ι» 1 1 'κ· f<mri η 
rui- lM>of Ffhiairy * If !><♦>*. *t I*·· o'clock 
A M el lha (ilk Ο..· Κ W 'and, 
ΓΙΙΑΚΙ.ΕΚ I'l.ihK, I 
t M Marshal. »a M-fwnger, I fiat o| M*.. 
Notico 
Ν^ΟΤΙΓΤ ι» h· rrh, ι ψ»η lhai f hi».· thi« <la. r#l|^|.||.h· ·' I η 1 J I. m 4 J M \ I 
Ι.Ι1ΠΙ, hi· l II* (il >1» rrra n»'.r oi hi· Minor. 
il*. ·ικ1 «hall pr» no iWk» of h·· contracting or rlai 11 any ol hi· eirmnf· Ir υ thi· data. 
JI »-« I ill II. Ml ALLI4TKR. 
F.n κ a K. Villi**.* 
I. »*·!. Jan lb, I ·«♦>·* j«2l* 
$100 Additional Bounty! 
For Soldiers of 1861. 
\l.· 
** I *r« akn Mil. »<l |ir^ khi· In Juif 
91, |MI βηΊ »tl w«-ra rii« ha-t—l in I 
|}ι4(ι|η i«i>, fc«* ·<!» iliili Ci y (Vl)rt' rift 
γα/λ τ ι iff η 8 no s tr 
>« Ifrmiw I. ι»ι |icr*oη »ι »v »*» in 
MIA W & KIMH4LL, 
10 f'ari« Hi Miiitf. i 
Social Assembly 1 
â 
τ η κ ruer 
J· jlês ΊDUyra 
ν "*r 
ηΠΰαϋ»<*Ιοη wî>i. ΙΓκ !.. M WKKKS DANC 
SCHOOL, will t» held 
On Tuesday Evoni'g, Jan. 27u 
AT ΑΓΑΟΚΜΥ IIALL, PARI». 
Tirkrl· lor (h« Qourn«>, #3.00. 
Kvrniits 'I'iokct·, ... .TO 
Vlr * NTK l> — Α Μιι· Mini W lim it) in lak* 
'' rliargr <»4 lh« Tumi F«m Μ (Ιι·νιι«»ι<|, 
I hr roii'ti'K year. *n\ ·μμ> i1miihi| null « (iiw 
litMl, »il' pica»# apply in Ihf Milnri iWni ON a< h·- I 
l'urr ih·· Îft'h III Krtiritwrv I··**! 
W G WHirn.E, Ϊ Otrrae.·* 
WILI. Mil· IIERKICK. >■»<' Poor ol 
J«»SI 4M SMM L, Urr*awtM»<l 
Uicnmaxi, J«ii. 21), IHhS. 3·* 
FLOUR! ! 
J. II. RAW SON'S, 
PARIS HILL, HE. 
ll<«> j<wt rvcnvil « Car Luailal 
Best Family Flour ! 
Ol wiiuM friil*·, «bi U h« uffmu ut ikr LuerU 
Rjii·· j.ml'1 
Established 1856. 
S. RICHARDS, JR., 
— dkalkn ι· — 
WATCHES CLOCKS ! JEWELRY 
SOUTH PARI». MAINE. 
ijf Hpcrnl mirnliun |i«rn to Finr Waich 
If ί ii/ jjnlft 
WEED 
Sewing Machine ! ! 
Triumphant ! 
AT Til Κ PARIS EXPOSITION. THE 
Weed Family Favorite 
Was awarded 
The First Premium 
A· bring the 
BEST FAMILY >E\VIS€ MACHINE 
IN THE WORLO ! 
Call and «t-itllioe tlirin. Trjr thrin. fln> th^ro 
BEAL & GORDON, Agts. 
NORWAY VILLAGE. *K- 
jan S. ItmS. 
ms? receiveρ, 
A OOOU Λ»ΙΜ.ΚΤ»·Κ«ΓΓ or 
ROGERS 6l BROS. First Quality 
Silver-Plated Goods! 
—AT THK— 
LOWEST CASH PRICES! 
CnjfdlSTUtO OF 
Napkin Hint·. 
Kmvcv Foik». 
Tea. I)r«»«rt. Table 
Sell Λ .Μ ο* turd «pojn», 
A< Ac MARKING FREE! 
Solid Silver Goods 
Can b·' hail at the itiurtfrt notioe. at 
CHAS. A. HEBSEY, 
Wit!» P. Kicmakii's, Jr., H(). Ι*Λ.Γν1β. 
ENGRAVING DONE TO ORDER. 
ΐΐΛ-jW 
DK. ALBERT EVANS, 
DENTIST, 
No. 8 Clapp's Block. Contre»» Street, 
tKTWRIH rKKllCB AS9D ► I ¥, 
ΡΟΚ Π\ϋΠ. Μ Κ. 
'.p< rft*ioQ4 «srrtnfH to give «atl^A^floo ht tier n>lrnliil«Ur«(l wh«*n û« ilrr<J JenMjr 
To the lliHWHabli thr ni the ^«pleine Ju· 
clirM I ί oimC ι»*\ι l*f ^ h η Men al ivi'h- 
m .imt ί«·ι ihf ( 'Hinty ».f (Mlortl; 
u n l.l\M IMIC! t\ of f'.«ri#, in the t'mmtv Vf .1 ( Ui»rd of L»n II, Purlin, whiMf 
prrffui rfeitlfure i* t·· yoiti li»>f!L»ni iinkiMWινv ιβ fit wli· m.) jf'V.v- ihn fl tfon«l»U· CfHIt t Ι ο 
lr •nforlWil lh.it II·? « I· tivtbilK NMfHfM to ·Η* 
tii'l Li»n «1 ifie — d·* «»l Λ|μι1, A· ll.9 1*40; 
thit ill·· t«"M tu# kiid lij your lilwM.mt four m\\ mt t*h »m tww bviog ; lh if frntf 
lUinl Un·» ·!·»«>· t.v»#ir ir.-r >λι t*2' » '·%«?· Iw·· ^ 
ι· λ iu if ft fol, kind ami nCrilOfUlle I 
ΚιμΙμπΗ lowerd· h»· mi.| (»<#; Im«( filât ihf *.ii«i 
1,-iM ir^nr«|U»« of Ht m»rviftgn 3fifi*f»«»t 
nul ila'y."" cliver# !;»\· ,m,| vi ne i>m<e il»· m ·λιο 
inlr m in ui·1 ·Μ *%ir -.«· Suffi in i.ti·! <*mn»tr 
of (Hfufd,«i »h· nr«t day of %,if«i«f. \ |» IMI2., 
• n i on tliw· oih# r Ittiar# η II).·! dur Mi<«i 
the 6· ·! ··! ^ *Ί»τ·ι^γ>, \. fl 1*H>3. li i# bel·** 
ni ber·* ί tn » h*r-h, nnkii'1 iml fiolfit 
iimiuuci ifieir »αιΛ rhiUiren \ty nmerteowt· 
«lilν .««Η erutW) |» 4ΐι·>* Ib^tn ; —· A Uo# i»»f th«( t lie 
Mvifl I oi· it **«»! SuiRiirf, vihef ^otif l|tr!Uol find 
ι)ι· «iiKi l-oi· h*vr < »,i»ln fil m hiMUimi *fi«l wile 
lifiCf thrir »ii J iiitfi m «r ugr, khavril h» r- 
•eif dn»i"f rII the liHfi Iwf »·© m·* ni ι-mi·· I, in a 
ff»··, ifiikifHl «ml niiliruHi· mûiifwr l>v eonvMntlfβ 
wruiitflull^ 4ini ttiihoiii *ην μη*ν »γνΙιοιι, 
alleging ΗΠί| ilerUrinf, m Ihf ρre«rn<e '»· their 
ijtd rhiMieii mxl in the rwirnrf nf i|if#ri (nod 
ill t" ul (il·· tta i« yttwr lihelUm ι· ffutllv 
>1 jjM·»·, U·· ift'm nul ηπι »i il omit tel to*«r<i« 
sw<l l'th v.iriiiu# m irn* I *n*f ii in irrn»«| 
ι»l Un# > ·«' W ti* r« ·κ, Ι*·· #·ν if to I*· r***»- 
nirililf .i< (m r, \<t h irn»"i| j 
/«»»■ 1 roMfl'flK with 'H# nftrl nvor-ifftv ·ο 
ftf y lllit Un «h'Hiiii <»|V rri-il, be μ»-·?· lU»t lie 
iwm\ k difofffil fr «ni ih- 1»>η«1ι· of itMinrnemy ln·- 
tnf^n kitnun;! the ««id |>; ι, λι»«Ι ο ifl rlitt ν li if Vif S 
« ill erer |»r « ν. W»l ΡΑΚΙ. IX, 
^ioiwajf, Au^tiai 3. Ι4β7 
Η Γ ATI. or M AIXF. 
Ow»N0. ·· —Cuprfai» JK'l,rml ('m,t. Hrptam- 
hrr T«rm, Λ. I». I"M»7. 
WM Γ Λ ftl-1 ι ι»»Ηί*ι.*· I .Of M H.PARI.1X 
In»· nn· H to ·Η· »'otlrt that iH* ·«i,| 
ιΙ·(^·ι·>·ηΐ ι» n il <«n KiHiifcM.int nl >hi« ami 
h.i· >»·ι iroini, i«g#-nl of Mllorn^) therein, «ml lh.it 
•h·· ha· no notify of ih^ r* λΓ ihi* 
Ιι i, iwilf r«l liy lb* I'wlrl iNm lb» aiiit pUmtill 
η·.··!* ihr rai'l drlrnUlll of the |XhiiV>ii jr of I Ilia lihH \'j r.inaing ail n>tr,lfil Γ"ρ «iiH 
• hi· m in <>( Onar Ihrrfon, «ι 1# |,.»Mi»h».| ikr·* 
•w ki »'*·· «"««ιι· I* m I lie 0«fwr<k Ik inuri»!, n j 
|>riiti«-«l in Γιπ·, ri «r,·*J (*nniilf, Ihf U,l 
(μιΙιΙγλι n.n to lw I h if If (tara ν l»a«l lwf*f lh<· 
ne » irVm wl mnI t'-uiirt, ιο h· hoi If ·, at Pana, 
a 1 ifMi>la on lb« iff'Mid ΤλμιΙ,ι ol M irrh ι*·*! 1 
to ih»· »ι··> th<· ihi· aait (trim luni miv I b»n "" · 
i|m» ι[ΐρ»4' at Bmd l"o„fi, aiwt »· faa<f. ι· 
an» >h* ha*, rhy thr prijff of a n l litw.Um ahookl | 
not le (rant» I. 
Aural WM Κ KIM«4I.I.. I 
A I III* ·|>Τ of lit, I, an.I 'iril«i »·Ι I > ifl itlfia·*. 
4tif «t W Μ Κ Kl M»\M., C'irli 
Virgin k ( pion, Ner-ray. Ρ!»ι·»»#*β A iaf«»i 
Oxygenized Air! 
A Cl tli FOW 
CiTAREH, 
And Diseases of the Throat 
and Lungs. 
APPLIED BY 
Dr. C. L BLOOD, 
No. 9 Montgomery Place, 
BOSTON. KASS. 
CHRONIC CATARRH. 
Why entertain this loathsome disease 
when relief ean be obtained? We meet 
those everj day who are suffer iug from 
(Catarrh to such an exteut, that the Air 
Passages in the head are in a partly de- 
composed condition,—the nos·· and throat 
filled with sueh a mam of oorrnpt matter 
that they are object.* of disgust to them- 
selves, and of pity to those with whom 
they associate. 
Chronic Catarrh usually affecte the 
head, fauces and bronchial tubes. It is 
invariably caused by buuioral or inflam- 
matory blood, by whieh mucus membrane 
is made sore or inflamed, producing a cop- 
ious effusion of viscid matter. If it be 
produced by Scrofula in the blood it is 
almost certain to end in Consumption, un- 
less speedily cured, because it is impos- 
sible to entirely prevent the matter from 
runn.ug down tho Bronchial into the air 
vesicle*, and such is the excoriating, or 
scalding property of the matter, it# con- 
tact with the delicate linings of the air- 
cells at once causes irritation, and invites 
the humoral properties of the blood to de- 
posit therein Tubercles and (Jlcers. 
Catarrh almost always attends Con- 
sumption, aud frequently lea dû to it. 
In Oxygenized Air we have a positive 
cure for this disease. The remedy is tak- 
en by inhalation,—breathed directly into 
the lungs, and through them carried into 
the blood; thus as soon as the blood will 
carry it, it reaches all parts of the system, 
decomposing the impure matter in the 
blood and expelling it through the pore·, 
aud through the natural channels from the 
system. Thus you will see that the cause 
of the disease is removed, and the disease 
itself must follow. 
In this same manner we treat and rad- 
ically cure Bronchitis and Consumption. 
Let no one st:ff;ring from these diseases 
despair of relief. If you are too tar away 
to visit our office and sec us personally, 
write a description of your symptoms, and 
forward to the address* below. 
Send for our circular, which gives a 
fu'l description of these disease?. 
Out of the many thousands of testi- 
monials received we publish the follow· 
ing:— 
Dr. C. L. Blood, 
Dear Sir: I desire to give you my 
teatimony in regard to the value of your 
ncientific system of treating Catarrh and 
disease* of ι ho Respiratory org*»*. I 
have uw*d your remedy, "Oiygenixod 
Air," in my practice for the last year with 
complete «nee****. I have cured the worst 
forms of Catarrh, and a majority of the 
cas*** of Rronchitis and Commmption in 
their advanced nltt£<n. I annualifi<- lly 
jronounce " Oxygenized Air" the greatest 
xxm ever yet conferred upon our suffering 
•aec. an t ho;>o tho day is not far distant 
when crery intetiç.· it >\ψ· u jriiè 
idr.pt your sy-<t««rr iti th«* treatment of all 
form* of chronic affection*. 
Frnternally your·, 
L. M. LKK M. D. 
So. 1UJ Westminster Street. Providence. 
Dr. 0. L. Biooo, 
My Dear Sir: [ have tested your 
remedy, " Olygeiiiaed Air in adva iced 
of Catarrh, Bronchitis and Con- 
junction and the result* have been, in 
he highest nmh, satisfaetory; no |>o*itive 
»m I of it* wonderful power to arrest the 
progr*·** of the ahove named diseaaes, that 
I can con« lentioady tdvise all who msy 
t... .ijT· r■ niT f'. »m tS.-in to pla<e themv'.vee 
under the treatment at onee. 
Respectfully your*, 
Rrv. H TOMLINB0SV, 
Plymouth, Mue. 
9end for Circular, and addrem 
Dr. C. L. BLOOD, 
No. 9 Montgomery Plaoe, 
BOSTON, MASS. 
Γ7" Phy*ioian* wsnt«d In adopt this *y»· 
tea of praoiio·. 
